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Intl'Odttocid:a 
La presente tesis ot.\fO tl:tul.o ea lia int1uenc1a eld.stenma • 
l.ieta en al.aunoa au.torea eapafioles del siglo XX debe de sE·r con-
siderada no w1a •prueba nueva" o mejor diobo un deaou.bl'1mien1lo 
sensaeional so bre inexploredea so:nas de la ftloso:t{a. europ ee. o en 
fa-<r1i1cul£r sobre la que podrii:~xr.os detinir filosofia espaftola,, st 
es qu.e a ~sta la podemoa separar Ciel oontinente. Nu.estro :tntento 
m4s bien, es encon·trar en u.:na man.em :m.odei:rta una fox-mu.la conolli 
don basada en los estudioa que .han t~tade 
del penasmiento de las naciones etU'Opeae mt{s que a la 1dent1:tica-. 
oi6n mism.a tie Espafla1 :pues Esrafla tembil!a •• identiUc.a eu estos 
pensamientos. Si es <;'le a &sto lo podanos llamar oonfiioto, to 
via queda en campos opuestos el. lema •eu.ropeizaci6a"• Los uuos, 
importantes, quierea l.a •hispaniaoi&n" de Europa. loa otros, ts 
bi&n muy 1mpo!:tantes, abogen por el "aisle.miet'!to•, otroe m~s e 
menos 11.nportantes, quieran et~to 0 aquellos y lo <J.te puede venir 
af\:len o lo que puede 1r atuere.. .Natu:ra.J.mente qu1en ha poditb r 
/ . 
Introduccidn 
La p:resen.te 1;eaie cqo t!tul.o es La tnfluencia exietenciali• 
ta en la 11tentura espaflola de.\ siglo XX 4ebe de ser eonsid•ra4a 
una •pru.eba nueva• o mejor d1eho wa 4eecubri.m1en1io sesaoional 
so'bre indplora4as monaa 4• la tuoeof:!a em-opea e ec partiCdJ.•· 
sobn la que podr!amoa defi.nir filosofia eepafio1a, al ee que a 6e. 
a la podemoa aepanr del oon\inente. Huestl'O intento as bi•• 
s enoontrar en una manera aod.eeta wia f'omula oonoUiadora basa-
en lo• eetudios que han "ratadO de las aonooai tanciea 4el pen-
amient o de lu na.eionea eu.ropeaa ds que a la identif'iaaoidn 
isma de Espafla, pu.es Eapafia tambi6n ae 1detif1oa en eatos penaa-
1entoe. Si •• que a •sto lo podffllOs llamar conflicto, todav:Ca 
ued.a en campoa opueetoe a lem.a •europe1zaoi6n"'. Loe unoe1. J1U7 
pcrtantee, quieren l.a ttil1spanieaei6n• de Jm.rcpa1 l.os otroa,. tam.-
im mu,y 1.mporiaate•• abogan por el *aial.am.iento•, otroa, m'• o 
enc>• im,POrta:ntea, qu.ieren eato 0 aquellos 1 lo que pu.ede venir de 
fuera o lo que :puede 1r afu.era. Naturalm.ente qui.en ha podido re-
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ou.rrir a la fuersa. de lo• hombres del. 98 no se va a quedar coa de-
asiadas lagu.nae 1' sabe de lo que hablamos. 
El t6mino existen.cialismo de nuestro t!tulo no pertenece ob-
iamente n1 a Espa.fia n1 a ningd.n pnie en particu.lar; es a.lgo que 
podenos ca.ptar con denominaci6n pol!tioa, esthioa, humanist&, 
o, en una pal.a bra, f'1los6f1oa. El esistencialimo no es una reli-
gidn, n1 siguJ.em una teona, est por el oontrario, 1llU1 aetitu 
e!tioa, t&nto es es{ que se llama' *la crisis de la fUosof!a• • 
•1a. filoeofia de la eria1e•. "Es u.na actitud que cont:mlamos at 
4as las faaes d•cadEnl'tea ( desde luego er!tioas en la historia 4 
l do de las grandee cul turas 7 oivilizacionea• • Es una aat;i:tu.4 
ue podemoe eonfrontar, sin miedo a dud.as, oen el estof.otsrao 1 ep 
eureismo ¢ego 1 ea t•bi6n ua crisis qu.e poda:aos comparar con 
el ind1vidual1emo despreoiativo de loa aofistas. Pero todav!a no 
nacido &Sorates que nos eonduaoaa a la n.perad.dn hedonf stioa 
o, lo que es da posible, qu.e nuestra deoadenola, representada 
ra46~ioaaente Por el pan meoaniclao aOVWil., AO deja lupr a es-
pel"8l1Sa para Wl8 re.le ot&n. 
l,Qnf pod•o• eaperer entonce• 4• mtena literatuat l,POcl• • 
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mos crear un tipo de poesia raoionai.. sentimental• ideal o mis • 
tioa? Si m1ramos bien la literature. hispau. Tereos en ell.a una 
crisis reciente que trata. de supe:rar todo un pasadO est~tieo. 
Ya :no nos intereaa mt!s ooruun;•'far nost'1sieemente lo que llegado 
a ser una repeticidn de experimentoa 7 de idealism.oe que no lo-
g:ran llegar a ningdn etecto, a ninguna f\lnoidn, a ning\lna &tioa. 
El. arte esta dividido en dos grandee eateeor!as: la. del r>w:tado 7 
la del presente. La del pasado oomo perteneciente a ua mitolo-
g!a mesi&nica a una deooraoidn a!'queoldgica 0U3"a bellesa est4 en 
lo viejo que no se puede renovar. La present•• con los medioe 
modemoe de d1vu1pc18n. La fotogra:f!a. el cine y la tel.evie16n 
deben de tratar de bu.sou aquellos rs.noonea que no parteneacan n1 
a la historia, ni a la me°'1Uoa, ea decir n1 a loe reouerdos 1' 
n1 taapoco a la tuno16n 6tioa o p0llt1ca. La pe~sLa oontempor£... 
nea, 7 Espatla la est& representando soberb1amer;.te, pertenec• a 
loa rinoonea de eseondidos de nuestra eatru.ctura ps4quioa y es-
capa a toda cons:ld eraci.621 racio:.nal explicable 1 demostrable. La 
poes:!a contepomnea es J.a -.peracidn de la anguatia que el ta-
dividu.o rom4ntioo nos ha transmitido con au :lnstinto 7 tr4gioo 
sentimiento de soledad y de desesperac1'n en ntutstra eomunioa -
oidn entre personas. 
El hombre a t:ra.vea de todos los 1111B;los ha tratade de oono-
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oerse a s! mismo 7 de ds.r reapuesta.a a. ll.Ullerosae preguntaa que• 
a pesar de todos los esf\lerzos hasta el preeente,, no han tenido 
oontestaci6n ooaaionando de este modo lt~ terrib1e angu.stia ea 
m.edio de la cu.al. ha tenido que vivir el hombre del siglo xx. 
El hombl'e de boy no ea el DU.amo que eJ. de los siglos pasa-
dos. 4A qu! se ha debido este oambio operan-;e en el individ.uot 
A u.na ri:pida transtomaa16n del mu.ndo deade •l punto de vista 
filos6fioo 1 oient!fico, pol!tioo yzocia.1. liingu.n.a de estas tu.e;r... 
zae han actuado separada:alente, tQde..s han ido relaaionandose pa.ra 
en fin d.arnos el ·ttpe de hombre de ho7: oomplioo.do,, angiistiado 7 
confttn~iao ~n u..n mar d.e dudas. 
En esta tesia se estudiant en pr:ta l~ lugar la si tu.aei&n hia-
t6rioa espafio1a al oom:ien~o del siglo. A oontinuacidn. con e1 
fin de acl.arar oonaeptoa de ham lm breve estudio del exiatencia-
lisao • siendo oontUma.do por ltt1 cap!ttllo ded1cado a la o bra. exis-
tencial.1 eta Lo1 sema.nSl! tcar!:S!at 7 veria$ obraa de tJ:naaune, 
Baroja• A7~rm y Machado para llegar a la poes!a eontemport'\nea 
con Guill a, Lor ca, y Salinae. 
No puedo teminar esta 1ntrodueoiln o pre:f'acio •. stn darlee 
las graoiee al Dr. Andrew Torrlelli, Ohairm.Et.n d.el de!JartF.mieIJ.te de 
Lenguas Modern.as, a los .raiembros de la Faeultad, espeeialmente IQ. 
Sr. James Gra.han-Lujin. y al Dr. Miguel A. Uart!nea, los oualea 
tuvieron a w. carp l.a lectllra de est& teats. agradeo1&ndoles el 
v 
tiempO 4edicado a la miau. as! COllO na obaervaQionee al. respeo-
to. Ex prof'eso he de~adc para el final al Dr. Vittore lloccbetta 
director de eata tesia, que por espaoio de lartl'()s meses no esca-
tim.d esfuerzoa y tieapo para oonducime a la terminaci6n de este 
trabajo. Para todos• mucbaa grac11u1. 
cap:!tulo 1 
SJ.tuacidn h1stdr1ca eapafiol.a al comienzo del. ei.g.1..o. 
Eapafla oomo cualq\liera. otra naei6n europea reoibitS las ill -
nuencias del medio amld.ente. En lo pol!tioe han sidO muy nwne-
roeos los factores operantes._ XL. sigl.o XVIII se caracterizd por 
una 6pcoa crft1ea de luoba 1deol.dgtca encmnillada a la transforma-
cidn de ideas, 1nsti "Uucionn y eree.ncd.aa. 
~rante los dos del. reinado Cle Carl.oe III panctd que este. 
refoma pod1a llevaree a eabo, pen loa tcorea produoidoa por la 
revolaci6n trance.-. hab!an prow•dO u.na reaecidn en el eeotor 
tradiolom.Ll.1sta, d1v141mdese B&pafla en doa posiolo-nes extrema&; 
de un lad& se he.bl.a de liberia4 y de revoluoi&n y del otro bando 
los poderes represivoe reoobran la tueru qu.e aparent«nente hab!an 
perdid:o. Bl pais se divide 7 se in cu.ban los s;e:nuenee que iran a 
convertir las pol&nicas intelectualee del aiglc> XVIII en luoha 
polf.t1oa armada en una cas1 permanente auerra oivU aun persi.sten-
te en nuestros diae. El si&lo termina con la entrep de Oarloa IV 
en l.808 en manos de Bapole4n 'JI oomo con•ecuenoia de 'ato u.n ee.n11-
m1ento 4e fracaso naoional visible en la valo:raoidn de la li tera-
tura. A.a! surgen dos corrientea 11torariae: de ua lade neool.aci • 
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eismo }I enciolopediemo de orl.g• fre.no'e y de otn> la reaoeidn 
tradioionaJ.ista o nac:t.onal:fa ta del esp!ritu castizo contra l.o ex-
tranje-ro. Vengar.nos pu.ee a dellnear las direeoiones tundamentalea 
de un sigl.o al qu.e ee oomdn aplicar las sigaientes deeignaoionee: 
la Edad de la Rasdn1 el. siglo de las l.u.ces, la llustracidn o Ilu.-
minac:ldn. La direcc16n b'sica, origea de todas la.a demAa, tiene 
na.oimiento. Se rechaza la idea. de u mundo preorde.840 de aCller-
do con loa designios divinos., Se pone en duda la au.toridad de 
la revela<d.6.n• y se proclam.a, en oambio• que los medios para. al -
oanzar la verdad son la razdn y los sentidoa (1'.laee de la tiloao -
f!a),. la expc..-riencia (base de ll oienoia) y la acumulaei6n de no-
tioiaa (base del saber encie:Lop4d1oo). Se indasan los origene• 
de todo (origenes de la oooiedad. del. mundo). Los ataques m4e 
tuertes van oontra las creenciaa y contra la& instituciones que 
las mantienen. Hay sin embargo, otro aepeeto del siglo XVIII 
d$l CWU. arranca el pensaatiento mod.ernot "el hombre sensible" 
en contreete con el 9hombre raeional". 
Es pues el siglo .XVIII, Wl siglo de e:noruoijada entre lo 
nuevo y lo viejo • lo extranjero 1 lo naoionai. lo aristocratico 
y lo popular• lo eolesi!st1oo y lo la:Leo 1 l.a fllosofia util1 ta • 
ria y refonnadora y la artif'1c1alidad dal aeademioiao art:!stioo. 
Al aoeroarae el. fin de siglo, Espaiia empiesa a aentir la 
resaca de las grand.es ag1taoiones que tu.rban a Europa. En 1921, 
conclu.ia Am&rico Castro una oonfereneia sobre el siglo XVIII oon 
estae pal.a.bras; 
Lo terrible histdrioar.un te es qu.e tan al. tas Emtpresaa 
(las de los refonnt~dores) quedart:in truneadas •• • • 1.Po-
do el movimiento dieciochista no era en el fonto sim:> 
una preparaoi6n ps.ra oonstru..tr el pa!s, s1 el m.ovimien-
to qu.e oulmina en la. Corte de Carlos III b.ubieee ten1 .... 
do ort¢.n1oa ef):Ctinuacidn, so bre el fondo de cal tum ia-
'temacional podr{a baber surgido pod.erosa la modalid.ad 
espaflola, 7 hasta habriamos llegad.o a olvidar• perdo -
nandolas,. la aosera de las tres unil ad.es. Pe!j sobre 
la Espafia d• Cal"loa III vino la de Oarlos IV. 
Bspafia bacia 1790 entra en una eta.pa oonfu.sa de crisis que 
estalla en 1808 con los motinea populares que ocas:Lone.n la ed.-
da de Godo7 y la. invasidn Jfapole6n1aa• llevando las ideas haoie. 
dos ext,remoa: 92B1emo.oria y 2-J:~l!Ma• Estes flfioa de fin 
de eiglo y eomienzos del. IIX tienen. mayor interh por los fend-
menos que heams tratadO de defin:lr que por el valor de las obras 
prodn,eidas. 
1..l. empezar el sigl.o XIX encontramos u.na Espa.fia qu.e de. la 
sensaoidn de haber ea:!do en Wl nu.eve letargo oomo oonseaa.encia 
de la entrega. de CaJ;-loa IV y $\\ hijo Feru.ando al invasor fran .. 
o's• Gran parte de las clasea elevadas huyen a P$noia 7 mu -
ohos de los :lnteleetu.alea se vu.elven "afranoeaados• • Este dua• 
lismo va.no, aur.i.que sentide>, or&l1ll.loso y sa.ngriento t no dej6 de 
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denuncia:r J.oe aintomaa del 1neip1ente sentido nacional.. 
Oon la anttnomia de la patr1a se abr~ illquieta 7 mm4nt1oa 
la hiatoria del sigl.o XIX, siglo d:t.namioo y de desesp erada viO-
lencia 7 va ineubdndose, en u.na. nueva v1da con un ttatllo nuevo. 
El pensamiento u.n tanto oon:tu.se de la Espafia del. f'1n de aigl.o 
XIX est< 4eteminado per dos factoree: la inf'lu.tm.da oada vu 
m&J'Or de las eeouelas eu.ropeae y la oreciente ooactenoia • 
alatmos espaiiolea dirigentes de que el pa!a ae hall.ab& en v!s • 
peras de mm criaia·grave. 
El fi:n del eialo XIX se caraoteriz& por el despertsr de 
un intense a.nhelo de renacimiento art!stico y espiritu.al de 'iue 
fueron portavocee algu:nos eeori tores j6venea, loe qu& eompon!an 
la llamada a1netf9!~n1 dfl II• Espru1a es ahora la conseeuencia. 
de los desa.strea pol!tioos 7 de las grtmdes influenoiaa del ea-
ber revolu.oionario • de la his toria sobre la cul tu:m y la vida 
espafiola.. 
En pooos trazos el itinerario de la Espana del sigl.o es es-
te1 popule.ridad de las ideas .aoe1al1stas; hueJ.ea general de 1917; 
reaecidn. del e3h01 to que term.in.a por apoderarse del mando con 
el. golp• de estado de Prime de Riv era, l.92'; fin de la Mo11ar -
~ 7 Pmcl.amao14n de la Rept(bl.toa 19'1; l'lttrn o.iv.U (1t'6-
l.9,9); Uaperaidn de an aeotor oonsiderabl.e de la 1nta1.eotual.1 • 
dad eepdola; alslaaiento 1ntemaeional de lapafia l.tJ,,..1952 qu.e 
ae roape 1 a pane, con la aa.ieidn de Bapafia m. las B'aoionea 
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Unidas. 
:an lo :files8fioo podemos ver eomo, aon el. desarrollo de la 
11ivilieat16n eu.ropea. la filoeofia ha ido oambiando al. hombre 
que trata de encontrarse a sf mimao. 
In el sislo XVIII '3 en gra.n parte en el. XIX la fUosof!a 
iapere.nte fue la tUosof!a de llesel: el tdeal.1-. Otlantlo ae 
habl.aba de hombre ee babl.aba de n esenca •• deo.t.r 4e la idea 
tt 
univereal 4el "hoabre*• Ahora el hombre r•1HJU1taba •soJ.o fr..-
.., 
"te a a wU.verao pe:naadO. Con la f'Uoso:f'!a 1deal.ieta la s1~ 
oida del hombre-ind!vidu.O· desaabc.HlHba en la soled.ad de su. unici-
da4 resul. tan40 ae! deaeep .-ea. e infttrlb.l.e al ftlttu.. La lacba 
del. hombre estal>a 7 est& en contestar a las pr~taa: 6 '1U.6a 
sort l,Qll:Le eat 1,A 46nde vort 
11 f114sofo dan6a D.erkegaartl h.1ao de esta ane,rustia 4 epl• 
centre de eu. filosofLa tratan«o de re-4escmbn.. el hombre come 
individuo1 unidad. dlt:tma i:rrecluct.1b1e. l!:sta oorriente fue l.l.a. 
mad.a lt:Ul6Q s&adilTI:Q.il\iSA• El anhelo de la tiloso:f!a de llerke-
gaard este.ba d1ril$ida a lae l'elacionea de1 hombre con Dioet aef 
n teina centrel. •• el honicre: "v1v1ente" que sufre, que gosa1 ea 
cle«lr e1 que • ex1s te• en cuanto est4 luohando contra la ~ 7 , 
l.a vida. Bl resul.taa.e de &sto es el hombre totalmente ane;\lstta-. 
dO qu.e no al.canaa las reepuestaa esperadas. El problem& l6gico 
"I metafisioo de Dtee illl.RIE!ll por completo 7 queda el de\ ho• 
bre finito, solo 1 cadu.eo. m. e:d.stetJ.ei.alismo al exaapenr el 
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Sndiv1du0 lo hace indUerente f'rente a.J. •tio p:roblema de la so-
cieda4 cient!tica: a enajenam.iento provooado por el progreao qu.e 
la t6cnioa ha hecho en nueetro siglo llfn'fmdo al hombre a la t 
trac16n personal que tiende a destl'\Ur la libertad. del individw> 
1 lo eonvje rte en un obje'to aec8nico con.trolado1 b.aoiendo po r lo 
tanto qu.e viva en m mundo uniformado qu.e ensal.n au ansuatia 4• 
la eoledad. Frente a esta situactdn su.rp el existenc1al18ll0 
oristiano del padre Gabriel Ka.reel. A&atte la angwJtia, la mis-
ma 4eeeaparaci6n; pero con una postbilil a4 de sal.148, la l@PPDI 
a que 1leva al b.Ombre a au.frir eeto1eamente en estettwll• de 
l~s• para aJ..oan.za.r l.a peaible reooape.nea eterna. Estas eo-
rrientee ex1steno1al.~ tas aursiercm. en di3 tintoa lugs.res de au."0-
pa e influenetaroa a los p8Ula4ores 7 •oritores eepaftolea. Al -
O&l'UUil au dxim.a e:r:preaidn en :Don Mie;Uel de Unma:tU'.lG qu.e, tnterpr... 
tan.do a ltierkepari.t itletifiod loe probl.ema.s del. hombre eapdol, 
producidO en. 4p0ca de aau,da oriails polft1ca1 eon et. campo 4• la 
po4tica 7 de la li ifere:t;ura• tratan4o a su ves de pl"Ofwldizar el 
Sl"Cl mieterio de la vida del hombre. !oda su obra m.u.estra Wl 
oontiml o debate (aeon:i:I. ) por llegar al fondo insondable del 
Paral.elaa a toda eata evoluoi6n pol!tica 1 filos6f1ca son 
las uandes 'tranefomaoionea en lo cientl£ ice 1 aoeial <1ue ldgi-
oamente van a intl.u:lr al hombre pensante. <,Odmo es &ate hombre 
que domina hoy la vida pd.blioa?. El hombre oontemporaneo es JIU.1' 
diatinto al del eiglo XVIII o al del XIX, pe;ro el hombre actual 
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:rue pre,parado en los siglos anteriores. En toda Eu.rope., a par -
tir de 1848 ae aoelera el. prooeso de transfomacidn social. En 
terminos simples podem.oe decir que comienza el per!odo de conao-
11daci6n de la aociedad burgu.esa.1 demo~tioa y l:lbenil eoinci -
dente con las pr:tmeras tentativaa del proletaria~ de formar una 
oonciencia 4e olase. Frente al liberalimno 'b:lrgu.6e que tr1u:nta 
en la Ingle.tern de la Ira Victorian& y en la !ercera Repdlilica 
lrancesa, se al0an los moviiUe ntos pol!ticoa det1nidos del anar-
qu1sm.o 7 soc1al.iemo• nuevas ideoloe;tas revolu.oionariasw .ltl to -
dos loe paiaee se ret'leja este proceso. Brl. Aleman:ls con la unJ. .... 
fica.ei6n del Katado bajo l.a direooidn prusiana de Bismarck. En 
Ru.sia 1noorpora4a a las corrientes de la cul. tu.a ooctde.ntal, M 
aienten pn>f'undaa ooamooionee eepiritualea 4e las gµ.e nace su 
gran novel.a !U. .. gentet, Dosto7sveky, Tolato7 y el fems1to revo -
lu.c:l.onario que du.n ininteJ.Ttpitamente basta et tr1mlfo diL co • 
mt.mialO en Rusi& ea 19li. 
Bspafia nci be los est&ulos europ••• en tanto que el peso 
de su ~raticidn le impone Wl pmcem prop1o. Ee el proceeo peca-
liar s1empre detel'minado per la P\l.&D&,9JJ.tl't lo Yi~• y lo nu.ft9 
que ae ref'le~a en la novela 4• Gal.M• '1' qt.le c nu.estn lpooa pro-
du.oe l.a angustia ee,p1ri.tu.al tie hombres oomo Una.al.me 7 de otne 
poetae contepordneoe,, pC"O, OODSO vereraoa. tod> no ftle na4a m4s 
que el reeultado de toda una evoluol6n fllos6tica, polftioa 7 •• 
cta1 recogida :por loa eapafiolea 7 adaptada al 11ed.io ambiente 18 • 
teleetual espaflol oonmov1Cb por los .. ..,. en el reato de B.iropa. 
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Oap:! tulo 11 
El. enstenc1aliao 
En un tnbajo de oaracter 11 tenrio pareoe Q pooo diva-
torio empezar eon una palabra de eepecializaoidn tUo&dfioa. 
DebidO a la explosi~n de la erud1c16n• c nu.estra ci viluaoila 
et.names restringiendo ids y mis l.oe campoe 4e estwtto. Pero 
nu.estra ob3eccidn t&mbi'n. time su demanda de que no podfROs 
separar ni.ne,uno de loa vasoe oomu.n1eantee de lo qµ.e teneiaoe 
que definii' como •human.tmo•. Bl dUesaa, ma.pa ceo~ioo o ma-
pa topogrifico, nos perteneoe, as! como nos perteneoe la es.pe -
oialidad, en ~ m.ewm que la totalidad. Ee imposible abar-
carlo todo • pero no ee illposlble reeu.rrir a3. mapa gen.em si 
queremoe orientarnos. Lo que querem.oe decir es que el ex1steu-
c1al.ismo ea tilosof!a que t1ene infl.uencia en la literature. 7 
que esta J.1teratu.ra no ea simplemente un.a eno1clope4ia po&ttce 
sino tamW.4n la hJB tori& del. pe.tu•miento de Wl :lndi vtdu.o• 4• ua 
grup0• 4e \Ul pa!•• c de w:aa nael.Sn. o de u.n oonttn.ente. I.a bi.a-
toria Idema d.e esta nao16n 7 de eate oonUJ:lente ha aostrae ta 
4eaarrollo que no pu.ede separarse de •toa.u'* las aotitu.d•a cul• 
turales T el existenc1al1smo m.U que u.na act1tu4 u e resulta • 
--
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El existencialismO ha side llama.do "fllosof!a de la er.I.. -
l 
sis" y m~s preciaamente la :f'iloso:f!a de la angustia. "Angus-
tia" de no poder responder a las pregu.ntae <.Quienes somos? 
<,Ad6nde vamo8' (,:Por qu& oomos?. Frente a toltaa 'stas eabemos 
que tal vez •voy a morir" •; 6sta es una realidad que no puedo 
negar. La a.ngustia del existenc.ialista es el no saber l.o que 
hay detNs del exiatir o mas all& de la muerte o enoontrarse 
en la ?iada. 
Vam0$ a aclarar e11 primer lugsr el origen del exts-tencia-
liSl!lO. Esta nuwa filoso:f:!a. fue preaentada por primer&. ves 
por Henri de Lacroix a fines del sif;lo pass.do• refil'!kldose a 
u.na a.oti tud que hab!a. .s1do deolarada alrededor de 1840 por 
stSren Kierkegaard qu.ien precedid su.s propio s tiempos. SU$ oir-
ounsta.ncias eran romantieas, imperabe. en ell.a.a la filosofia de 
Hegel que eons ti tu.!a el credo t:lpioo de J.os rebel dee rom4nt1 • 
cos: el yo aol1tar1o que bu.sea su ident1:f'ieaci6n; la real.idad 
newn~nioa no ,:;rs aleanza.ble en e! sino era. el producto de nu.es-
tras percepcio:nes l6t,'1.caa y sensibles. La est,tioa t~oend.en­
ta1 es por supu.esto la ;posioi.Sn dal hombre como oonj\lllto de een-
sacionea y como organiaao.1.dn oerebral de eetaa m.1smaa eensaoi&-
nea. llerieegaard sent!a una profunda elevac16n espiri tu.al ha-
oia. lo divine y al m.iaa'IO tl•Po el atJ.gt.Urf;ioso pensa.JXd.ento cle la 
culpa a l.a cu.al la hwnanti act eet4 condenada. Esta ilaposibf.U.-
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dad de oonooer la real.1dad en sf. era para Kierkegaard la verda-
dcra eondena del hombre y la angustia de no oonocer ere. preai• 
sa.mante su mayor castigo. Como podemos ver esta mu.y lejoe este 
espiri tualiamo de la acti tud exist ene1a.ljs ta de H etdegger y Ja 
per. Lejos st,pero sigue s1endo identifieado con el problem& 
oomunicmtivo entre las "ie.1.as humanEu,•. 
Ki(:~rkegaard sefiala que •et ob3eto de la angu.stia es la 
nada, y, el esp!ri tu ae anguatia de s! miamo; el hombre se an. 
e,iuatia porque m fl lo ps!quioo y lo corporeo e~:.:.UDJ .. d.Oe por 
el esp!ri tu; u.n an!mal. no podrla angustiarae•.1 Y luego• ref1-
r1fudose al pecado original a.grep: uA las palabras de la prohi• 
bioi6n eiguen las pa.la bras de la sancida: l4, MGIM• Adan no 
oompre:nde en absoluto, naturalmente, lo que qu1ere decir eeo 
de ten.er qu.e mortr-; nada impide, ein embar8')• qu.e h&J'& pose:tdo 
la representaait.fn de al.go espantoso auando se lo di;Jo &ate ••• 
El eepanto sdlo se convierte en angu.stia1: pues M'n RQ bl &18 
~- lg mrsefa: tampoco en este caao exiate mtls que la --
2 bigt'iedad de la. angu.stia•. Kie:dc:eeaard pone a la angustia. en 
relaci4a con la muerte, penJ no es al tewor a la m.uerte, sine 
bien su a.ma~-. de •pceibiljtiad•. 
l Jdiu Marfa.a, &~id At ilr81118 (Jladr.14: Bspaea Oalp•• 1905). p.186. 
2 
.Ma.nae, P• 18? 
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Kit<!!'lr:egaard ref1rl.t1ndoae a un t~:rmil'lo de .Saxl Pable id!. .9.& 
ite,etat#.;Q,_ ga•Iu.ml de la Vul.ge.ta dioe: •1a ex;peetatio o mthelo 
de la oriatura que aei,.arda la :revel.aoi6n de los hijos de Dioa. • 
y agrecla: tt:]i ea l!oito hHbla.r de un anhelar, de auyo se com -
prende que la oreaeion ha de eneon·trarse en Wl eatado de impe»-
fecoic.Sn •• • • La expreai611 de uu atlhelo se11H:jante es la aagu.s-
tia, porque el a.nhclo s61o no ·1.:iasta pura oalvarsen l Aqui a;pa-
rece la nada inb.erente a la criatara en auanto ta.1 J con el.la 
la angustia1 tribul.aci6n o oongf)ja. 
una culpa y set.,'1.mdo no es una. p(}St1da. carca, no es un sufrimiea-
to que no ptteda eoneiliaree oor la beati tud de le. inocencta.. 
Fijanflo~e en los niflOBt euouentrese en elloa la angu.stia de un 
modo mtl.3' d.eterm:Lnado • oomo afm de a.ventures, de ocsas monatru.o-
sas y enigmuticas. !foda pru.eba que h•7& n.ifiea en los cue.lee no 
se encuentra 6sto; tmnpooo se encuentra en el animal, 7 cuanto 
menos esp{riw,. tanto menos angu.stia• 2 
h~stencialiazno es el fraeaeo de todas las tilosot!aa p~ 
oedentes y la eliminaci-Sn de todos los pn>blemas meta:fic"icos q,1\e 
no pu.eden ser. elcan'Ziad.os por lr:i rnente hwnana. El problerna pria-
oipal del er..iste11cialicmo es :1J\ :fal. ta ae conocimiente aoeroa de 
la aneuatia deaespera.da. de ll&£nr a eonoeer a Dios y an Dioe 
1 
su pro~io dest!no. 
Segdn Schopenhauer la Vida hum.ans est! basada exclusiva 
mente sobre el sentimiento de la ciep. voluntad de vivir. To 
lo que hacem.os, imaginamos• or·ee.moat ea·i& empu.~ado en eate n • 
sorte. :t.a. volunliad es el origen de todo d,olor y de tode mal; 
querer es primordialmente querer v1v1r, pero la. vida no ee mm• 
aa al.go ool!lpleto 1 detilU. t1vo. "La voluntad en el hombre es, 
ante todo1 un constante af4n de vivir1 un perpetu.o d&11Jeo de 
tisfaoer loe apetitos vital.••· a 
segd.n Heidee.er el mu.ndo se haee p~ra cada conciencia. 
ta. ooncieno1a de nuestro ser supone po:r anaJ.og!a la exiatenci 
del otro (no 70) qu.e eata afair.~.ra. de mi '80• El primei. .. '1fl ea 
el sujs-to, el que habl.a• el s~do 70 es el su.jeto de qu.1• 
no ea yo. El oonoeer ea la rel aotdn en. tre el 70 y el ne • 
Le Ve'rdad ea el oonce1rio de ve.cdad qtu1 tenp de las oosas. 
d1fereno1a entre lA verdad. 7 lo verdaclero. J:.. verdadero es 
q'tle es 1' la verdad lo que est'• Pel'O lo que e...U no es l• ve 
dadetG. m. proeeso de ha.cl.a la vel"da4 ea tntm- de eaber lo 
1 Har!ae• p.14' 
2 Joa' :rerrater 14eft·. ft@~· 41. me.a. (Arcr;enUna.i 
Edi terW 8\\4amer1oana-. ::.>. •P• 
l' ~ tu.era de a lo que es la verdad. 1'ratar de eaber la ve:P. 
dad es llega.r a S!212AS• ~ que a mi me &Jl6W!lt1a no es lo que 
esta fuera, aino 1o que DR. 11 que hay filer& de d. Lo que no 
es verd.adero es lo que no oonozoo. Yo ao7 el Q9IQ Q'l.llil 7 ha, 
un S41 qu.e quiero oonooer. tYo soy real! no. 70 me esto7 ~ 
biando. t,Por qu' es real lo que estt( tuera de mi? Porqu.e ee 
el. pasado. Oambio el future conooienib • t~ eonoctmiento de 
las cosaa :porqu.e me hago la idea ioclela (idea platdnioa) ;,Cdmo 
perci.be le. ideaf Jorq\le trato de acl.are.r. 
1.Qu.6 es tend.menot Lo qu.e apareoe no ea lo verda4ero, ea 
acicidente de l.o que pareee. Lo que se eonooe es el fendmet 
de lo verdad.ero. La ver4a« son aquell.os f en6meno s que tienen 
l.os eleme:ntoe que nosotl")a oono ceaos. Si el ecnooer no ea nada 
ds que el f enlaeno de lo ve:rda-4e:m deformadot: •• por l.o tent. 
la defomaci8n de la vel'dad. 7 tea ea la angu.stia. La verdd p._ 
ra Rddeger ea a.~wELt-uIN, estoy a la presenota 4el llllln-
do, aft.lea 4"1 mmde; 70 ex!sto esto7 af'tlen. cle la reaUdad. -. 
ao7 an ftl•ento perusaate con la vel'dad modelo dal p&G&40 t»l• u 




See-Un Ldbnitz todo es perfeeto, es oreacidn d.e Dios. El 
mundo es tmperfeoto en sua part1cular1dades (que J.oa exiaten-
cial.i staa llaman sinsularidad). Le1.bnit s las llama M&nadaa (uni 
da.4}. La 1.,nada. no ti.ene divisidn u singular en. el iRAt: ooa-
pleto. Ba armonioao en el mejor de loa mundoe pero las Mdna-
das no pu.eden vivir solas, oomo nu.estra al.ma que logra la ~ 
nicadi&n. Oada Mlnada es el eapejo del. mund.O. ~iene la poten-
cialidad del mundo en tero.1 
Bl oonociaiento es una oomposioidn de lfdnadas. Esta es la 
tragedia. m. ext.standa.lista ae pr~ta: ;.,soy el Pfdsat!o• pre-
sente y el f'uturo' • 81 la reel.idad est4 1\le:ra de s!, OWlndo 70 
4etermillo el. aoto de conooer aQJ.aro lo que 1o de aft.lea aotQa 
en Id. La verd.ad es nuestn> sod. •• oonooer. Bl tratar de ... 
nooer ea la R21"'*1M4 as *8 1!0Jld. Posibilidad e<Slo es la 
aceiln de tratar de ao.\a•r la ver4af. e.unque no se .logn • .a.• 
IUiR&ianlM: •• eater diepuesto .,. •bao u..-. a la .at~ 
La li bertad es tratar de mori.w$ de no .USts.r,. La ilmtorialida4 
es la posibilidad de a~xar. 
S• llega a conooer la vema.4 por 4 rdlejo de lo vemad.,.. 
ro ., lsto Uega a eer un. a.oto de ooncienoia de o;;nooer. Si ~ 
do lo que conocunes 4el mundo es inal~a.bl.e, lo qu.e eat' Ctue-
ra ea el pasado. 
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Fr!volo es lo ooD. que no se distinau.e, ea la sooieda.d 
oon todas su.s imperfecoio.nes. El mado de vivir del otro que 
no es libre. Libre es aqu.el qu.e :tim1 11. ~&&tor&I• El hombre 
tiene la libertad de eonocer lo qu.e hq m!e aJ.14 4el mu:ndo. 
m a.oto de libertad ea haoer una M&nada diterente a las otra.e 
mdnadaa. La l1berta4 empie sa a aer wi aeto eons eiante de 1a 
libertad. El hombre libre debe de tomu la exoepoida de ser 
lo que es: II. s1sll tliO.l itl~D• 
Ou.and& nosot5e llegamos a la ooncie ncia lle.samos a d~ 
nos cu.enta que estamos sin qtlererlo. 1 sh saberl.o. La meta del 
exi121tenciali.sta es ~' aur ,,,.. poraonal,. •excepcional" 
suyo. Don Miguel. eacribcn "Mia aetea no son mmoa exoluaiv.., 
mente mios: si hablo he de Clisponer de un aire que no es mio 
para que mi vo7 ae pl'Oduzca; "fl ni attn mis cu.erdaa vooales son 
en rigor mfas, ni ea m!o el lenguaje de que he de vaJ.eae ai 
qu1cre que me entiendau y lo m1snw me oourre si eaeribo, si 
pego, si beso ei me bato-1. En este p~rrafo Unamu.no estable 
oe la dist1nc16n entre lo que 70 soy 1 lo que es a;Jmw a mis 
actos vitales. Hay trea mundos d:l.ferentee: 
l) El mundo t!isi oo 1 el aire que me rodea. 
2) Mi propio oo.erpo, p&rcidn del. mu.ndo interior 1ntilnamente 
ref erida a mt. 
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J) LatJ realidades social.es el leneuaje• por ejElltplo, que 
forma otro mu.ndo en el cua1 me hall.o insertc necesariamente. 
I,ero todo euto tiene Ui."1 solo eJ.emento innettnble: •ooncienoia 
de aer• 1 yo lo dn.1.oo que s6 es que &1it.Sh no se quien $t:t7 ;· que 
so7 7 porque tl!O-:f • Esta ea 1a oonclusida 4e los utstenoial1s .. 
tas. 
Aqui pues la llamada crisis de la tilosofu. Qu.edan f'e -
n6menos inexpl.icables y las posibles respu.es-;u de la mu.ndo ma-
ravilloso de suefios 1' esp:i ra.nau: el mtmdo de la fe. El hotn -
bre ha perdido la real.id.ad metaf!aica que el mAamo se hab!a mol-
deado de aa1J.erdo aon muJ :p~p:loa deseos 1 OOb sue J.imitaciones. 
Esta es la decadencia intelectual europea del sigl.O XX y &ste 
el exisi:encialismo en au aapeoto de esta. arisis intelootual. 
Al hacer este panorama breve y oonciso de laa ideae bt(st-
aas exi stenaialiatae nos surge la p:regu.nta de com Podemoe rel.a-
cionar la literatura oon ~sto. 
llatablecemos \1l1 puente entre la aotitu.4 del enstenoialia-
mo y la literatura contempor~ea. Esaogimo'1 eomo elan~to ej.,_ 
plar un resu.men de ~s h~mso 1 ilf'RllPI novel.a que ha influen-
o.iadO enomemente a la literature. e:x:1ateneial1sta europea ft en 
particu.J.ar al pensam.tento de Ba.roja, Unamu.110 a quienes tanto d...,. 
bemos en la l.1nea nueva de nuestra est~tioa. 
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Oap!tuJ.o nl 
Los hemanos Karamamv y la actitud ex1stenc1LlJ.1sta espafiola 
l 
En 1d>! hem;sos Qmazox se analizan en toda su ex-
tension J.oe probl.emas que tortut"al'i el alma,_ desde las :paeio -
nee hasta loa problem.as meta11sio:ua del deriino hmnan.o: }& 
&Wlr .J& iwaonlJ.isld. 11 '• x tl. i.n:olllfli& tll .m&\11. No fal-
ta tamp0co en el.la la preocu.p. oi6n del .:&ma nu.Wt. por el alma 
coleetiva de la b:wnanida4: "cada uno es culpable de todO 1' an-
te tode" 2 
• 
Antee de empesar con el estud1o de esta obra existenci.., 
list&t vam.os a exponer los oaractena y laa 1>ersonalidad.ee de 
los prinoipa.1.es pro"tagonistu que tejen dolo:coaamente •• v1• 
daa llevdndoJ.aa a un doloroso 4eeenlace. Bnpeaemos r)or el pa-
dre: ftSU\PE.2 1@£R!:ift• prctotipc del esoc'11trico• meeela ab • 
surda de oorrupcidn y de vileza, pronto siempre a resol.ver de 
algd.n mode todoa lo a asuntos de dinero, Etltu.vo caaado dos ve-
cea: au. prime:ra espo.sa AdeJ.aida ere. de familia noble, los Miu.soy 
Adela.:1da1 trutando de h.u.ir del ambiente familiar donde se sen .... 
t:!a oautiva a oonaeeu.encia del despotismo con qu.e la t:r~taban 
n!!:a~;6~atoi~• U!.l. lwmfRW§ la,maa191. 7Itt.a ed. (M!.uoe 
2 
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uni6 su 4eatino a !feodoro d'-n.dole u.n h130 llamado Demetri<>• el 
oual fue abandonado a su. tl'iste su.erle al morir su mad.re,, 7 s1 
el nifio pu.do vivir se de'bi6 a los ouidados del. oriadO de su pa-
dre i.£~or&e. prototipe de fidelidad. Apenas se desembarasl del 
pequefio Demetrio, Teodoro oontrajo u.n nuevo matrlmonio que du.I'd 
e afioe eon Soffa Ivanovna. huerta:na, la cuat. viv!a al ouidadO 
1 pi-oteod6n de la viu.d.a del general Verokhow. So.f:ta muy ta • 
felizt lleg6 haata tratar 4e saioidarse a au.a esoaaos 16 afioe,, 
considerande preferible cualquie r ooee. que segu.ir viviendo, al 
lado de eu benefactora. De eu Wli&n con feodon naciero:n Ju.a 
'1' Alejo Earamaaov. '•• dltl.mo s• puede oonei4eru el h~roe 4e 
la novel.a. 
fenemos u deafile de caracteree en una tamilieu la tam.. 
lia l'.aruaaov • Bs una f'am.Uia humana, 4cnde oada wio de swa 
oomponentes se destaca por su prop» :personaliaad. .In DcaetrU> 
ten.emoa el apasionado • con e oe.raoter expont4neo 'I' tranaparen.-
te. Para la «tcieda.d es el 1nd1vidm vio:loat 1 peligt"Ose. Ha-
ciendo contraste oc:n1 Deetri.o Karamazov t&nemoe a Alejo• ·till m!• 
tico • el peneadtu.·. Para la so cJ.ede.4 es el 'Virtuoso, el santo. 
Bil Ju.an encontraaos el cart!oter 4el 1ndivi61.o atcumentado po:' 
l.ae verdadea eter.naa. 
No es .neoesario dcorarse $ll p:reseutar a'8 14entifio aole .. 
1J 
na •ene~encJ.aJ.1.-. noe bas'ka 4•ud.i- 'P•• a la baa• de todo,. 
.. 
enat la •e:z.istencia• sola, deseaperoa«a 7 mortttica.U. por ne po-
der aloe.near la *oompaftLa• de loe otrtu•• sine lo qu.e loe 
otroa mismoa quiere que ••• 
La gram t1'86e41a 4&1 exietenciala ta oons.ts te no en el 
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aflln de llegar a l>ioe per '1 ll1mo1 sino de alcauzar l.a garaa-
t:t:a de la inmortalidad porque esta ~tb. ea ucesaria para 
la misma Vida+ Miguel de UDalluo eacri'bUi •Yo naoeaiw la 11:1-· 
mortalidad d.e mi a;J.Jaa; la penistenoia 1ndeftnida de mi ceacien-
cia individual l.a necesitoJ sin el.la• sin la te en ella no pu.e-
do vivir • 7 la d't\4a 7 la uoredulidacl. de pod er lcsnrla me ato~ 
menta• ! Esta aagu.a'tia de &e£!£,M:'llSt esta p:reo•;a c1dn pol:' 
la inmortialidad 7 por la v14a• l.a encontramoa a. ti-av.Sa de toda 








Dime Alejo, •Dioa existef 
s!, Dios exiate. 
1-Y td Juu? 
1No, Dios no existel 
it« ereu en la imort&J.idad del. alma? 
Nada, en absoluto. 
La tnmertalidacl u ccea oierta, descanaa 
so bre Dioa • sin lat• no enste a.quell.a 
•Karam.azov.162*. 
1.IAs e.4elante feodoro .laramazov ex:pone a au. hi~ Alejo su. 
En el dib.ogo entJ'e Juan y Alejo d1o e el primeros 
Ama ls v1da antes de razonarla• solam.ente 
as! ooapreacler4a • senti4o. Has reco r.d.do 
7a la mitacl del oam1no. Oct.1.pate de la otre 
mitai: de la tu sal.vao:l.6n. Bea '•egunda parte 
consist• en resu.oitar a. tus mu ertoe que qui-
ue vivan aa •Xaremasov. I.2771 
La ans1«ta4 por sa'be?" lo qu.e hay in'• a.ll' de la nmerte que 
4a mu,. bien a.preeacla en lu pal.a.bras de Juan: 
De sobs l• comp:rendes. Nosot:ros los llNJUl.dos 
impae1ent o aentimoe arud.e484 4• reaol.ver laa 
cuestiones etemu ••• • "Xaremazov I.280•. 
Us adeJ.ente habla sobre la n•oeside.d de oreer en. »102 
llubo un viejo peeador del s1gl4 XVIII qu.e 
d..ije: Jti Dioa no enstie•tt habrfa qu.e ~ 
ventarlot "Karamazov l.281 
.. 
It afl.n de imaorial.14&4 y de reouerclo lo encentramos ea 
las palabrae d.el menor de los hen.anoa Xaram.azov con mot1vo 
de la muerte del nifio 1l!ae1 
J.Qu!e nos ha rean..140 en eate duloe 
aentimiento del que querGllO a cenee~ 
metn0ria e!ll!!l..•. 11~"' E.l:t'.ae este noble • 1' bUen muwu.a-.. a "-e •iep.re qUer•o•~ 
tNo lo ol'9'14aHmoa ~s 7 en nueatro 
core.an: ae consewa nemameniu1 • memonaf 
t Reoordaremo s su ro stro, au traj e, eu.s po-
br• aapaU. taa, • t•re'tn ! 1 Merna meiaorla 
para el po bre M.lo t. • • Y nauo1 tareao •• 
nos ft1VeJf8llOe a Yer-1 oon.taremos al~ 
te todo lo paaadO. •ltaramaaov. II.426• 
El oonflicto entre la fe 7 la vida apareoe ea J.a ooDYersa -
oicfn aostenida eni'e lu.an f d. Jlial:il.o: 
Te eoleQI altemaUvaunte en:tn lat• 
., la 4ua, pen qoa ua fD.al.itlad 7 ~ 
ta:ndo tm nu.eve mlto40,, ,a qu.e •• que 
cuandO oeses de oreer en m! eomenzarlle 
a asegurar que no so7 un suefio aino· 
por el contrerio que existo realmente. 
Como te cnnozco, s' que habr6 conaegu.1-
do mi fin, que es noble. *'Karamazov II.aaott 
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La eonciencia del ser apareoe mas adelante en el. mism.o 
diilog01 
No ins1s~s, opino eomo td.: esa ea la 
Unio.l verdad. f!ieBf!i • luego ex1sto 
&ato es lo cierw. En ouanto a lo d-'a, 
la exis tencia del m4s all.4, de Dios 'I' 
del mismo Sat& son f'b\ll.as no probadas. 
;,Existen con e:datencia propia e no son 
us que una emanacion de mi mime, en el 
desarrollo suoesi w de mi yo, que en ate 
taaporal 7 p erBOnal.mente? 1 B asta, porque 
presiento que me vas a pegar• .. Karamazov. II.277• 
Demetrio recibe la oondena por el delito que no ha coraeti• 
do y le dice a .Al.ejo: 
lle santido nacer en mi .. un nusvo ser. 
un hombre nuevo, un hombre resuoitadO• 
desde qu.e eetoy aqu.i. Ese ser exiat:ta 
en potene:ta. pero sin· eaa aataatro:fe 3&-
mas se hubie:ra- revelado. 1No me asusta 
t:ra bajar 20 dos en l.ae minaa t t Lo qu.e 
mlts me lmpo l"Sa es que no me a.ba.ndone el 
hombre 111• ha resu.oi ta.do en rd!. Es im-
posi ble que ima.igines hasta q;ue pun.tr:> el. 
anhelo de Vivir me llena entre eatos mu.-
ros deshonrosos. iQu~ oo el su.frimiento' 
Antes lo tem.!a; pero a.b.ora, aunque me aoom-
pafiaae haste. lo 1nf1n1to, J.O deSJ;>reoio. 
lfal vez me niee;ue a defenderm.e ante los 
3ueeest • Perque es tanta mi :fU.grza• que 
me s1ento ce.paz de sobrellevar todas 
las adversidades m.ientras pueda decir a 
oada instante: "Ex!s.ts.• 7 en el tonnen-
to erispado Por el dol.or .... y ~ 
rradO a la pl eota "l'§j,,~o" a · ; veo el 
aol 7 s1 no lo veo se que bril1a• ; Y eo-
bre todo es ya toda u.na vidal *ltar8ma00v II.222" 
2a 
La ~.stia del ex181utnd.al.:Lsta ea lllEIE IDIE• La fe pro • 
viene de la gJtaoi.a 7 ne del. libre alb«tri.o. No cree el. CJ.1l• 
tiene ganas de oreer. Bae q11erer oreer se refl e~a tubie 
en ldMI. DIDll»QI llDWGZ. :&:1 el d1~lOS9 entre Juan 7 Deruetrio 
dice el p:rilnero: 
A.dmi to pu.es a Dio s, no sdlo de wen grade• 
sino qu.c• ada:::.6.s adlni to su sabidur!a., sa 
tin• que no po demoe desd.frar; oreo en el 
orden universal; en el aentid:e de la \ri4a; 
en la ~:Mll:onia etema, en la que se preten-
de que nos fundirew.os todoa uu dia; creo 
en el Verbot al qua tiende el univerao que 
est~ en J;ioo y en Dioz mismo; creo en lo 
infinito. 
:L.a fe es precia•tm:te l.a l.q natural, 
d• tal motlo • que ai en e."L hf)tlb;iie ae de..,. 
tru.,yeae l~ fe -.Al au imwrtalidad no n<>la-
mente se extingu.ir!a en el el aaor sinO 
tambi&a el anhelo de oontin.uar J.a vida en 
el mundo. Co!lfieso htto:dldemente mi inoa-
paeida4 ante estoe problemas., Adnlite 7 ten.-
go f e en Dios no s61o de bu en grado., ai.no que 
admito su s~bidttr!a, s!l finJ que no podenos 
desoif'rar. (Xar~~mazov.I.282 • 
!odo el pr•oedente enf'oque existenoi.&l!stico de !ll:artoievsk:J 
a trev~s de W. l;L,!i•.-~HU~i K:..-i.'*'iW-lf#Ml no ha qued.!:H.lO oolo como un 
mcvim.ia:ito oonforme a l~s ·teoria.s cli1agantes d.e la posicida 
:filosdfioa antihegeliana y ant1pos1tiv1.sta o oomo un nuevo as • 
peoto de esta aetitud de an~uatta rom&ntieu o a:ntirol'."lruitica (to-
mru1do en cu.on ta el rotu:mtioiatllG deede unpunto de vis ta cronol'-
gioo}. 
2, 
La actitud u1stenc1al.:18 ta espaflola tiene f'echa Dm1' an:tisla 
lo podemos ver a travls de toda la historia de Bsp&fta; no ea DRQ' 
i:f'!oil enoontrarla en el principio de tmpcteneia del espaf.iol ire 
e al deetino• en w res1D>.aeidn pesimiata, en el desamparo inti.-
idual or1£1nado por el injusto pod er pol:! Uco. No oreemos aom.._ 
e?- u error croncldgioo al decl.ara.r que ll aetitud especial de 
os hemanos lCareaazo'V se enouentra latente en la picaresca, ea el 
aroaem.o deeeayerado de Qr.u.nredo y en el eterno escarnJ.e de Doa 
Se deetaoa ett preseneia en la •Fe o creenoia" y en la •co-
de la voluntad 4e1 chtHt• • Recu.rso 'sto nada o;pthds tioo qu• 
irve, m4s que todo, a erear la reel.lda4 esperada '9' eeto es decir 
n Qu.ijote. Pero no se aclara as! la posibll1da4 de una influea-
ia directs cm el existencial.1.smo actual. !enem<>e que llegar a 
escri tores eepafi.ol u d.el. st&"!& pasado 1' de la prim era pane 
sigl.o xx. La posic1dn de ellos es,, por prim.en vez1 una posi• 
ci6n oaei de gregar1emo ttscolar had.a l.os grandee nombree del a:t 
enc1aliam.o europeo (Kierkegaard, Jaspers, Liebnitz, Dosto1evtJk;r, 
eidegger 7 Kafka por un lado,, Seb.openhau<tr, Nietaehe 7 Sartre 
or otro) adoptando., eomo resol.tado, una posici.la t!pioa de loe 
ensadoree eapafiolu que no hab!an qu.er14o antes pmd1u.d.r uaa 11-
osoffa org4nica 7 sistem4t1ea. Bu.en.a es asf la :raz&n qu.e el .ia 
enciaJ.1- estd muy" -lejos de •• consi4ead.a com.o u.ua filosof'!a 
istmtioa. .G.CwUes son los paraleloa e:dstentee entre el ens-
encialiemo de Doetoievsq 7 el de nuestroa pensa4ores eepaflolest 
onaultaremcs e Bepafia a P1o !aroja• uor!n, Machado 7 sobre "°*' 
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a Unamuno. Eatos nombres no son maa qu.e simples ejemploa,, pues 
la actitud de las grandes figuras del 98 continda hasta la ao-
tu.alidad. 
a) Unamuno: 
Baremos \Ul bosquejO rtApido eobre SUB novel.as 0 •niVOJ.as• 
como '1 l.ae .llam.d. La base de au tiloaof'!a es el a:&, de in -
mortaJ.idad 1 eu obje'to es "el hoLlbre de came y hueso. el que 
naoe, su:tre y muere, sebre todo mue:re. el que come, bebe, 3u.ega, 
duerme, piensa 1 quiere, el hombre que se ve y a qu.ien se oye• 
el hermano, el verda.dero hermano y este hombre ooncreto de ~ 
ne -r hueao es el. sujete y el . supremo objeto a la ves de toda 
t'Uosotta, qu.14nml.o o u oi ertos fi16sotoa• •1 
Jio'V1do por esa angustla trata de 'buscar la verd.ad que con-
aidera oomo baee de su filosof!a., la ouenidn dnica de saber 
qu.e babri de ser 6e cada \U'10 de nosotroe ouful.4' nos murmnoa. 
Lo d.eoisivo para Don Miguel ee NII• i'enemoa neoes1d.a4 de 
~e~ de ser &P'9&:t!la• y para llegar a eate resul.tado te-
nemoa que all!£• En $US novel.as Unamu.no no nos eta nmndo smo 
BerEte oomo pereonajee detin1dos por la si tuacid:a: el persona3e 
clel p!caro arge per l.a aituacJ.6n d• hambre 7 abandono sooialJ 
&\ marido oeloso por las s1 tu.acionee de 1ntidelida4. Esto a 
persons.Jee simbols aa problemaa o a.fan.es un1:veraalee. In G•r • 
tm4ea 7 laqu.el.,, protagon1 etas de iA, ~ Z!QI 'JI J2u. *Ai.ti ve-
(»a!Jir~!:.. u=';!! •1MJ·":f.!1 IU2 ~· u.11. YJda .. 
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mos en e11as el Hfan de "scr" maclree mde quo de tener hijos. 
La. muerte en la a no"\""olns de UnaJnu.no apareoe con la angus-
tia de oacr en la nadn. El a:f'an de "saber• lo qu.e hey m4s a.l.14. 
de ese •misterioso viaje sin regreao•, tembla~do ante la idea 
de domirse y no despertar. :Es uti terror lo oo a la nada• a ha-
llarae s6lo en el tiempo vacfo. La deacr1p eion d.e eat e trance 
lo express Unamu.no as{: '*mur~ oomo hab!a vivido, oomo u.na res 
sumisa y pa.oiente, y tue eata mu.erte tan netur.ll la que nuts 
ahondd en el animo de Gertrudis qu.e hab!a asistidO a otras ya. 
En esta crey~ sentir mejor el Telato ne la G~nesis que hab!a 
lefdo pooo antes, 7 como el Sefior al entd al hombre :por la na -
riz el so:plo de vida y ee 1mgin6 que se la qui tase por manera 
unaloga. y lueg-o se figuraba que a aquella pobre hospicia.na, 
cu.yo sentido de vida no comprend!a, le quit& lhi.Qa J.a rla& de m;t, 
Rta.2.• Aqu! apa.rece por rrimera vez, oomo trasfondo de la mu.er-
te, D1os. Bn el morir intervime Dios. ?fo es u.na soleda.d.1 no ea 
un trameito haeia un lugar deseonoctio y p:roblmtioo. La vida 
aparece refer.Lda a Dioa y er:ita muerte, asi entendida,, hace m's 
l 
comprensibl e la. muerte•. 
"Oon J'ie.J6! aloonn UnamUl'lO tllla posicidn us destaoada, 
El personaje oentral. es Augusto P~rez y a au alrededor se tejen 
dit'erer~.t3s vidas qu.e se Grltrel.azan a la del protagonista d8nde 
oomo reau..\ tado Wl ambiente va50 y den.so que le da nombre a la 
novela. Esta dramu tiBada esta nie bla por dos elementos: el re-
l :Mar!as, pp.99 
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late del l1Elll'Q2 '3' de la. ;per~Ql'l,!\Lti.IA que desembocan en la. 
muerie-1. La preooupaoicSn tanporal. es conatan.te: 0 ;..De ddnde 
ha brotado Eu.geniaf <,Es ella una oreacJ.da m!a o soy oreacidn 
suy'a'?. ;,.O aomos los dos oreacion~ n:nltu.as. ella de m! y yo de 
ella.? (.NO es aeaso todo creaoitSn de oada coe a y oada cosa orea-
citSn de todot. ;,,Y que es oreac16n?. l,Qu6 eres tl!, Orteo? preBUll-
ta Augusto a au :perro. 4Qu.tS soy yo? •••• Oada hora me llega 
empujada por la.q horae q·e la rrecedieron; no he oonocido el 
porvenir y ahora qt.le empie zo a v;iP.lu.mbrarl.e me pa reee que se me 
va a conve:rtir en pasadO • • • • Estos die.a qu.e ra. san desl.iM> 
dose en niebla de abu.rrimiento ••• • Hoy oomo ayer. maiiana CO• 
ff 2 
mo hoy. • • • !a's adele.nte Au.gusto aostiene una disouaidn 
con el autor y dice: • • •• "a..'1ora que ua·~ed quJ.e1·e matarm•• 
quiero '¥0 viVir• neeesito vi.vir. • •• Oomprende aqu.! qu.e $U 
v1da depende clel autor1 que lo neoes1 ta para cx1stir1 gri ta 
"quiero ser yo• Yo• • • • se le d.esou.bre la fal. ta d.e suztancia 
If > de su existenoia, q·ue necesita de otre. para vivir •• • • 
En Abel S~ehem la situaci&n de odio o envidia ae a-podera 
del alma de Joaqu!n, sintim<b terror 7 a.ne"U::rtia. de s! mismo, 
le preoeupa. la transform. oi6n que f'..Omo ooraseou.enoia de esa si ... 
tuae16n ha ocasionudo en ei. ya '1 deja de ser Joaqu.:!n p&ra 
l Miguel de Unemuno,, ii.. ,iU ~ (Madrid: Esi:a sa Oal.pe) ,1966 
2 Mar!aa, PP•99• 
3 Mie'Uel de Una.mu.no• !i;b\.!; (Madrid: Esiasa Oal.pe), 1966 
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oonverl1rse en el que odia a Abel o aea, neceeita de A.be\ p8"\. 
•ser": 1No tori.rat! No dejar6 '70 qu.e ••men, no debo dejarlo,. 
est4 compromet1do m.1 honor 7 luego •neoea1'ff que viva" 7 al 
decir este necee1to que viva tembla1bal.e todo el al.ma,, oomo 
tiembla al tollaje de una encina a Ja aaetldi4a 4el huraoU.. 
Joaqu!n Monegro vive de au odio• lo necea1ta paa a,u; ee e:n-
tiende paru ser el 11.•• es"1 • Esta situaoidn dom1na a Joaqtdn 
7 determina m vlda entera. Joaqili osoila sitJDpre entn dos 
extremos: el at'tin de wrao16n de lib~)rarse de su odio, 7 el 
hondo apego a '1, • nulical v1nculac18n a la pasidn qu.e lo de. 
vora. Y esto revel.a que siente su odio oomo su propia realid&d. 
fl 
"' 
Unamu.no ve clare.mente que no ee trata de un aentimiento, et-
no de una deteminaoi<Sn del eer; Joaquin es odioeo, T por aquel 
conato de perseverar en el ser 1 adqu.iere a su aer de odhdorf 
7 dnicamente quisiera escapar a '1 en nom.bre de ot:ro eer poei-
ble St1'l'Ot m&s hondo acaso, aquel. que eer!a s1 tuviera u aut6n-
tico amor, a su m~er o a un hijo• es decir, otn detel11inaoi6n 
ontol.dg1ca de opu.esto sie;no. Oada ves siente mas prof'u.ndamen-
te Joaqu!n la real.1dad m.etat!sica de au odio y su ~cter per-
durable, adsorito inemrablemmte a su alma. Unamnno qu.e coa-
sidera ese odio ce>mo un aer, oomo ua constittq'en.te de la ree.11-
dad del que odia• tiene qu.e plantearee el problema de $11 perd.u.-
racidn. Y oomo la vida pass. pe:ro 70 quedO• hay qu.e pemar qu.e 
1 iu.suel. de Una!JIUlO, '"1.t1, ~!I (Uadrid: Espasa Oal.pe 1 1966). ., 
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el odi.o o el amor no se extingu.a, sino que so breviven F p ez-
.. ' du.ran • 
... 
En 14. 1'I. ~ v9a0s u.a oonvivencia tam11.1ar• individual,, 
Oll,18 al.ma principal ee Gertsuc11a quien no l1.1U'il• s:.t.no. per el 
oontrario, oonsieuJ,& la 1mnortal.ti.a4 m la comu.n1da4 dom,etlca 
creada por elle.. Unamuno con ma novel.as nos tra~o la vida 
de u.na persona que va haelendoee 1 desarroll~ndoae. ante noeo-
tros• en una &poca o tiempe limitado. son personajea prodtae-
toe 4e sii.uaciones donde se retlejan probleme.e de pereonal.i4a<h 
lo 1.mportante ea el aer cad.a 1UlO de loa pmtagonistas an.Busta. 
doe por l.os grand.es pmblemas etemos a lea que en vaao trata 
la humanida.d de dar reepueata: ntoa. f•• v1da 7t ao bre todo, 
la gra.n angu.st;ia de saber que hay detns de la muerte o, lo 
que es peor, que es lo que no he.7• In ii iH lill ea evidente 
la influenc1a de la tamilia ltal'ml.asov. El odie entre el. padre 
1leodoro y el hijo»emettio ea simllar a la. de Joaqum en la no-
vela &lib §dnM•• Como a IMli! , a la f1gure. de !hod.ore se 
van entre.l.a.zando pereonajes de caraneristioae mQ 411'erentu 
oomo Alejo• Jua.n• Gru.ah~ Gregor.to. Smerdiakov; historiaa 
persona.lea que se vaa desa.rl"Ollamo en un per!odo de tialpO li-
mitade 1 ~n. re.l.e.cida. con la ai tuaotda presenWa destaeindoae 
al igu.aJ. que en las novel.as de 1.ln811\UJO • pan preocupae1c$a. 
ante las ver4adu etemae: 1a dud.a de Alejo 7 de Juan ante la 
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f e en Dios: el anhel.o de vi vir en toda. su extenst6a de !eodo~ 
Karamazov; el encuentl'O de eu verdadezo .u.t en el mfrimiento 
7 en el dolor de Demetrio; el excepticismo de Ju.an tratando 4e 
enoontrar a Dios 7 buscando deseaperad.amente la fe 7 en el t;e-
n eral an todos ellos u.n anhel.o de no moru, de "pervivtr• de 
no oaer en la nada y en el vac!o. 
b) P!o Ba.roja: 
E.n Baroja se oontiwia el. reel.imo de lo$ novelistas ant..,.. 
riores1 aunque modifioadO por el :fomt> l!rioo~ person.al. de n 
sensibilidad. Baro ja ha regiej&d.O la ~nom!& moral de la 
Espafia de au. fpooa. El mayor intexfe de aua libroa rad1• 
en que los mismos const1tu;rea vercladeroa documentos personal.•, 
Yfl• revel.an con ~s ideas de indudable or1ginal1484 lu pre-
f erenciaa, ucasas, 7 los odioe, del. prop1o :Baroja. no faltan4-
a travu de toda au. obra la emoct.ln del paeado 7 el sentaiante 
del paisaje castellano• pero n a.r1;e •• basa 1ndia01tiblemen:te 
en el preamte 1 en. la vi&a. 
La idea del. mun.do en la novel.a de :Baroja ee amarp, au 
pereonajea son: aventureroa• "ttlpbu.ndoe, cin.1coe .,- taidcus. 
fodos aus re rsonajee son deoequilibrado s• todo luoe come moo 
herente. En ea'te sentie llaro3& es un eeoritor origiul 1 fu«" .. 
te que lo colooa en aer u.no de .loe prineipalea novelistas del 
siglo xx. 
'° La. in!luencia enatencialjs ta en Pio Baroja se presenta 
menos te6 r.t.ea que la de U'namnno. pe xo nuts latente y ne m.enos 
pmfunda. El a.ire errante e inquieto que lo aQOl'.lpda. siempre 
en protesta sorda contra todas las formas de organi~c~n so -
oial, el sentimiento lfrioo que tra.naci&nde de su.s obrae silo 
aparentemente maa ~istaa, su mJ.nioism.o an4rquioo• la oxi.gi ... 
naJ.idad 7 rareza. de su humor, su oonoepeidn pesimista de la vidl 
a la manera de Schoper.thauer, su eu.lto a. la filosof!a de Bietascbie 
de la voluntad 7 de la acc:f..dn• el tono negatiw, la anguatia de 
sentiree fraeasado disimul&do par wi humonaao cfm.oo. su. fe 
en la c1ene1a 1 su aotitlld revoluoionaria ein espe ranaa n1 en 
la revolucidn ni en el hombre. su madu.rez sedentaria 7 escepU• 
ca. 'l'odo muestra el <leeeo de la exoepoidn contra lo banal. 7 
rutinario. Baroja es un temperamento subjetivo. apaaicmado, 
1mpres1on1at&J sue novel.as oareoen de plan y son aimpl.• desfUe 
de perao:najes o de opiniones esponth.l.eaa y aontradictoriaa no· 
hay oohereneia en su tdeolog!a• refle;Je.ndo la erts1e 'I disolu.. 
oi6n del pensamien to en el sig'Lo XX. Traa la visidn de Baro ;ja• 
come en la angustia de Unamuno. a.soma la nada existencial. Una 
vida sin. objeto, ni direocidn, ni sen.ti®• P•.:;ro frente a Una-
mune que cl.am.a y aiente tr.!sieamente o Azor& que aspira a fi-
jar au aent1.miento de eternidad, Baroja, a trav.ls de aus perso-
najea, se indigna y protesta,, despreoia la via.a o expreaa in.di-
ferenela ante la maldact, la enupidea 7 la cru.elda4 de la 
extstencia hwnana. Andrea HU.rtado ea IL bl 0.1 la dsa1A 
da expreat.ln anpatioaa de eu. pM:lm:I.-., lo m1eao sucede oon 
Femando Osorio e. SB!1Rf Al, l!£6!1Gfl, .A.roel.1' de II. Pl»jl ea 
118 o Landaga de la trlloda &GtsS1r1 At m11dm 1'-· o 
aceptan la tara -iue ee la v1<Ja o Viv• tndtt'enntes y u:a po-
ao melan.cdl.icoe ante n p%9:pio fraoaat. R&f' en toda la. ebra de 
Baro ja una pro1eoeldn de su. propia personal.~ aa.. de 11r1 ro tan. 
&Cllsado oomo el de todos los eacritorea tte su. generaddn. :La 
nostalMa-481 p..ao en contra.floc!&lieon los val.orea modemoss. 
t'cnica, oienaia, tl"abajo J eDl ta el anhelo d• Uberta.4 an&qu. 
O& 1 pu.pa a.1 miSllO titlllpO J>Ol" llfil'll&l" llU Al en \Ula vida Orgd. • 
nica 1 cul ta; au stmpat!a por loe hwdl.4ea por los ca!doa 7 al 
. 
mismo tiempo au desdm por dotlas las fomaa reveluoionarias; m 
expos1ci6n de teonu soei&l.ee para me~onr el destine del. hom-
bre 7 au hondO pestmimo r:Hantimen:tal sobre las p0s1bU1dadea de 
at. redenci&n so oial • Bl elemento pes.trd.sta se oompensa siempre 
por au humori&ll.O sentimental. y por una asp:lracidn hacd.a uua bu-
manidad mejor y una Espana mis tel.a. 
c) Amr!n. 
Azor:!n viene a. ser otro de los diapeneadores de la act1tu.d 
de la &pooa existencd.al• pero, m£s que Unamuno y kre~a. es el 
que lanza el puate ideal eutre pensamieo:to noional 1 poeo!a 
'2 
sentimental. El puente entre la pl"Oaa y la poea!a adnt• cte 
:nuestro siglo. La nota pr.clomitlal'lte • 61. arte de Azorm • 
su &IfiSll4~1Mi• es un a.rte ~amen:tal 1mpresionista que va 
4e la sensacidn al eentiaiento. n tiempo ea su. tana b4810I 
'I' no solamente en 'l sillo en todos los dem.4s miembJ.'oa de au ge-
neraci<Sn. Pt'lra VU.n:mo es angtletia • :lntNb.'8 tor:La, l.uoba por 
la imo.ortal.1dad.. KaobadO def1n1r4 -. poelida como pale.bra ea 
el t1em.po. Eu kroja ea aovUidad 7 dln•IBl'IO 81n direcoUa 
de sus persona3• ':f en Azorb.t el tiapo Uene u canlcter obse-
aivo oon Bl'l\Xl variedad de m.at1ees dentro de la monoWn.!a de 
su obra. .Nin~ lear' expresar comoAzor:f.a el. sen.timiento del 
eterno retomo •el Vi vir es ver y volv er•, In ii Y!*!Ailt 1 • 
en la prim.em parte, no existe en :realidad Antonio .Asor!n• 
no ha naddo al mundo todav!a. fodo le vilrne d.e a.tu.Era: los 
t.0n4lo1.s"Os de Y'uate, las eonvereaciones qu.e presenois. entre el. 
padre Lasalde 1 Yuste; sue le otu:ras que se refl.eje.n adem4s en. 
las ideas de lou dos maestros 1 la mu.erie de Juatina 7 de Y\l.a-
te. 1in esta primer& pane ea pasive1 contempl.a, eacucha las 
ideas ein eontestar. ae va f'ormando,. pen> no por experieuoia 
sino por icleui todo estat en los 1ib:r:os. Z.Os personaje pr!n-
cipe.les representan libzoe u otros autoreeu l\lste, l&ontaigne, 
Schopenhauer 7 los anarquis tae. Seg6n Puce •1 a vida ea tris-
te, el dolor ea ete:rno. el mal es impl.aeabl_... Y uste, w 
nihUista adn •ext:lende ante los ojos del d.t.so!pulo h&rridO 
'' ouadro de todas las misertas. de todes las inaanias. de toe.as 
lo.a oobard!as de la hwnanidad claudicante. '.PodO pasa, Azorin., 
l 
todo <:'>'.am.bia y p erece". "La propiedad es el mai. Se bu.scar& 
en ve.no eoluciones al prob1 tDa eterno. 81 el .medio no oambia 
2 
no omabia el hemb:re •••• • Todo ha dt~ aoabar, U.1«1.Ccto-
la iuteliger.cia. Todo es 1gual, •todo es raonltono,. todo caa • 
bia en la apariencia 7 s• re,pite en el fondo a travfs de las 
edadea"'. Todaa las ideu y el ambiente qu.e han fonnado el ea-
p!r:t. tu de Azorin, el m! interior del p1Xltagonista, dejan pooa 
esp ero.nza. de qu.e vs.ya a poder resolver su act1 tu.d n1hil1sta. 
En la aegunde. parte apareoe el protagoniata oomo el yo rebel• 
de, como el joven que trata de :.l.mponeree aobre sus cirou.nstu. • 
etas, su pesimismo instintivo se oonsolida~ disgregdndoee al. 
m.ismo tiempe au volu.ta.4: •• esp!ritu. anda ~vido 7 perple3o 
de una pa.rte a otra• DO tis.e plan de vida; no es capara d.el ...,.. 
fuerzo sostenido; mariposea en torno a todas las ideas; trata 
de gu.star todas las sensacione11. As! en perpetuo tejer y de,,_. 
tejer en perdu.rabl.es y eatfriles am.agos• la vida oorre inexe_... 
b1 e sin de jar mtia que una fugi tiva estela de gestos. g:tito•• 
1 Asor!n, p. 72. 
2 Auorin, p.80. 
' A.eor:Cn, p.1 •• 
indignaciO?lea, para.do jaa• •1 
Por falta de te en el p:rograaa o por falta de audacia, 
por la fal ta de volun'tad • abandon& Aaor!n Madrid. Acaba vio-
toriosa l.a volunta.4 de Schop~Bller• esta fuerza negra suatan-
oia del univereo, que juega inoonacient•ente con la vida ~ 
na; sobre la "voluntad• de Nie teeche ee funda la afimaeicSn de 
la personalidad. En la primers pane tie Ja :n•aill pe4emos 
encontrar una proyeoc16a en ficc14n del ~o de B'fe\•dl• 
,.Sllb.open.hauer oomo eduoadOZ"' 2 .. I~al que Bie'luche no acepta 
la derrota mctaf!sioa de1 pesirnjs ta &l-'n y se rebel.a contra 
eu tiempo para arear nuevos val.ores, destrtqe para crear. SU 
fra.caso lo lleva a var la v1da oomo una dansa de m.uerte y se 
obaesiona por la hip&tesia nietssoheana de la vuelta etema 
(Eterno Retorno). ra.reoe ain embargo que el n1hllisll0 d&l. fi-
nal de La Vplpt•i n.O es la dlt1nua. pal.a.bra. thl tono atirmati• 
vo que anu.no1a la salvaeUn de ilart!nes Rldat si no de Anton1o 
Azonn. es la f e en el 70 fntilu como realidatl dnioa 7 su.p:rema. 
Paaa Aeorm de Schopenhauer (el pesim.iae a Nietzsllhe (la re-
beldfa del yo ante au amb1ente) .,. final.me.nt• a la resigr.tao!ln 
me1anc6lioa 7 eaoeptioa dead.e nmda menos que MontaiSJl8• 
l Azor!n, pp.l.96-197. 
2 Aaorfn, f • ,6. 
o) Antonio Machado 
Oon .Antonio :Machado el existenci&J.iemo asume Wl a.speoto 
m's personal. Es el exiateneil\l.iamo po~tioo. Pera estudiarle 
tendremoa qu.e llegar a au :f'orma interior. Noa enoontra.tnoa oou 
una actitud filos6fioa aparentemente eso6pt1oa que va a in:f'luir 
en tod~ eu obra poltiea. Eate escepticiam.o no es precisamente 
amargura sino es m's bien. an.a gran trl.stesa que lo l1eva a sc• 
l tir hondemente la rmsustia de exist:tr. En l9Uia.§ }'omJ<1!fia1 
apareoe un ap~dioe que ae divide en dos partes; el pri:mero se 
ti tula De un caneione:ro ap6cr1fo (Abel Mart:!n) y el seeu,ndo Can-
cione~ Ap6cr1fo (Juan de Mairena) • 
Machado es un poets que buaoa en la soled.ad., en el re011er--
do y en las galer!es de su alma, el mieterio de lo etemo; que 
eonveraa coneigo mismo porque eree "que quier1 habla sole, espe-
ra hablar a Dios w1 d!a•. Seedn nos d1oe ~l mismo en m.t •Retra-
to•, es un ca.so extraordinar1o de oonc entracitSn espiri tual. en 
las cuestiones eternas 7, por esa angu..st1a metaf!aica y au.a 
preoeutB oiones espa.nolas, se acerca a Unamu.n.o por qu1en sentia 
gran sinrpat!a. Pero mientrae la seriedad de Unam.uno prodU.e.!a. 
u.na obra medita.tiva de ti.Jfo ra.eionalizador, la de lfachado, l'1.tlis 
moderno, se dejaba llevar por la 1ntu1cidn !ntim.a del.. yo cdsa1co. 
En otras palabn.a ee libra hacia el reino miaterioso de la poe -
s1&.. Dios es el eer, la mOllada uni.Vet:' sal• el gran OjO qu.e todo 
1 Antonio Machado, lP!ftll ~d:idifa (MadrU: Espasa Oalpe, 
1966). lfll lo adelante re erenoa es obra aeran incluidae 
en par&ntea1s. 
,, 
lo ve al v~ae a ai mismo, es la su.otanci.a hetero&'enea 7 Wea, 
quteta .,. atabl.e• aotiva e iam.6vU, el oreador del Bo Ser, de 
la Nada del Gran Ouo: 
D1je Dioa: Drote la nada 
Y also la ma.no dereoha, 
hast& Qoular su. mJ.rada ~ qued6 la nadB heoha (De Mairena.p.260). 
Para Machado el hombre es el ex1steneialista agndstieot le. dud.a 
es la eeenoia de nueatra :tinitud, la oondicidn de nuest:ra gre-
deza espiritual.: 
El Dios <Pe todos llevamos, 
el Dioa qu.e todoe haoemos,, 
el Dios que todoe buscrunos 
'3 que mm.ca enoontraranoa 
Tree dio:ses o tres personas 
4el edlo Dios verda4em (Pxiofeaidn de J'e.p.165). 
Al deoir •et Dios que todos haoemoa9 alls que negar a D1os, Ma-. 
cha.do lo ha.ee •neoesidad de fabr:toar• a D1oa aovido por nue...,. 
tra propia 1neegu.rida4. 
Dios no ea el mar, eet& en el mar, riela 
como.i.lmla en el. agua, o apareoe 
eomo un.a bl an ca vela; 
en el mar se deepierta o ae adom•oe. 
ore& la mar,J na.ce 
d.e la mar cu · la nube y la tom.mai 
es el Oriatlor 1' la cr:latu.ra lo hace• 
• ali•to es u., 7 por el alma 8i1enta 
Yo he de haoerte, a1 Dios, cu.al td me hlciste, 
7 para dane el alma que me dill te 
en mf te he de erear. Que el puro rio 
de caridad que nve eterri.e.ment•, 
i'lUJ'& en m.1 con$6a. 1seoa1 Dios mfo., de un.a fe sin amor la tu.rbs.a fuentef 
(Profeei&n de Fe.p.165) 
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Hach.ado contempla, mis que analiza, el problems. del. t1erapoJ el. 
t1empo que todos llevamos dentrc; el tiempo no ldgioo sino exie-
tencial; el tiempo que nos pone en contacto con 1oa seres 'I' con 
las cosas. Esta real.id.ad f.~e opone a la vanidad, al Gran aero, 
a la Nada. Evidentemente es la teor!a de Jaspers la qae se in-
ainlia en este estudic existericialista de ifooha<lO y este es lo 
que puede conaiderarse maa moderno reapecto a Unamuno. 
J?a.:ru. Jaspers "no se oemb.1a ni presente n1 puado•. X.Os 
elenentoa d&l oonocimiento del real, no aon elementos de 
reproduce16n por conoeptoa sino por ra£l608 simbdliCXte evoca.ti • 
vos. Tenemos q_ue aoeptar l.a verdad como al.SO l11mfia.m• m. co-. 
no oer es erroneo respeoto a la verdad. Oono eer es Wluntad u 
saber la verdad en su aspecto plural.. En esta bd.squeda de vei-
dad Jaspers considem dos factorea: .. lp 7 61 Qiebrtt .la lua 
que es aclaraci&n cu.a.ndo busoamos 1a verdadJ la :a.ochet la l.uz 
qu.e hemoe tenido que· se vuelve tinieblas. :en. otNs palabras 
~ d1a l. j.a as9At son 1as doe fuersaa: rao1onal • lrrao:Lonal 
que noe imp1d• conocer la veraad. La excepc16n ee sepa:ra de 
lo banal. Jaaper• ea creador d.el 1nt1Jai.., 1 Macha4o 10 rep~ 
senta ocnno poeta exen.to de retoriciamo y e;ran<!ilocuent•• es 
poesia desnuda. Es la fJU7& una po~tica exist.,.oialista, el Po.., 
ta profesa m.Aa o menos oonsoianteoente u:na meta:f!aJ.oa exietea. -
oial:ls ta, en la cual el tiernpo al.can.ea un valor absol.uto. •Sd-
lo po:r la poesia o con u.na nueva p<H~ti0&1 f'Uosotia eD.stenoial 
que Machado 1n:tnqe, nos dar:Iamos cuenta de lo qv.e somos, nao • 
'8 
bran.do as! nueatra intimidad., nueatro propio eer• nuestro eG-· 
p!ritu. hecho de &;l6UStia :por el tiemPo y anaia de lo otro., de 
l.o desoonooidO! de aaombro ante la nada 7 heterogeneidad, d• 
angastia er. la aolsdad y t:rasCEUi.denc.ia' esto est iapulso ha--
cia m>. m's ellJ qu.e no aloanzamoa" ~ 
A pesal" de que la o'bra total de Machado es melanodlica 
ee puede traslu.cir una intensa bdaqueda de sal.vac16n que a 
trata de encontrar en el am.or al otro; hay Qll soplo de eap eran• 
z& hasta en los moJic:mtoe de m~s deaeape, raeidn 7 WlG. lucha oons-
tante por arranoarse au t1•ieteza eaoapando as! n la soled.ad. 
ttsent1mientc po~tioo del existeneialiaao espdiol• 
Unamu110: llnhel.o de elevm.1 el pensamlt1nto haoia la inmorla.JJ.. 
dad M por gloria tenen._ f'ino por n..,1.ii&ls&dd del 
hombre que quiere su.pemr eus limitao1onu. 
llao.bado s sentido m.elano6l1co del al.ma en btutoa de su. 7f> -'• 
!nt.1.llo 7 eaoondid&. El hombre aomo MO~ qu.e anh.., 
la por amo:r a conooer el otro yo. 
Azor:!n: sentido de ill1potenc!e :f'rente a la imnortalj;l ad 4el 
paaad.e que ea repetic1dl.t de oada tiemp0 (el dest1no: 
que ae repite en oo.da exi.s tenoia) • 
Oonsiderados Unz..rr.uno., Baroja, Azcr:tn y Macha~ en su. pro7eo • 
ci6n de pexwad.ores. va.mos a truiiar ahora a Unamuno y MachadO 
aomo :poetas, para pasar lu.~o a l.a poes!a mtis actual 7 mis p\llf 
rificada au.nque ai'em1n'e de fondo existenciaJ.ista. 
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Cap{tulo IV 
El exir:tencialimno en J.e. poes1s. contemporanea 
Para Unamuno, 1e poea:!a es oonocimiento inte:rno de le ine-
i'able y metaf:!sico. Consid era que oomo toda creacidn la. ;poes!a 
ea drama y eom.o toda filosot!a la poes!a es problema. SU.s p;ro-
blemas :f'u.eron tom.as de su produoei8n li temria y eotos temas o 
problemas pu.eden d1vid1rse en: 
a) ro. hombre iT la 
" 
Vida. 
b) La mu<." rte. 
o) La inmortalidad.. 
d) Dioa 
e) So1EH!ad. 
Vamoa a tratar de demostrar que eatoa mismos temas, con diteren-
tea pooicie1nes, son los temas de los poetas oontemporaneoe. 
a) El homb:re 7 la vida. 
Para Unamuno u.n hombre es: "raazoroa de ideas, sentimiea -
tos, emociones, Gtnl.Sacionea, deseoa, :repue;naneia.s1 voces y ges-
toe~ ilu.rtintos., racioo!nio• eaperansa,, recuerdop gooea y dOle • 
res-1. Este es el hombre que le interesa,, el hombre etorm'1nt&-
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do lleno de duda qu.e en esfuel:'ff deseepe r&de se pregunta 4A 
d&nde vengo? 4A d6nde vo7'f iPor qu' esto7 aq~t. Oonteatar a 
estae pre@mt&a equival e a darle sent:ldo a la existencia huma-
ne., al hombre siem;pre angu.at1ado por el terror a la na.da. 
En sus enEHlJ'08 "La vida es suef1e• declara: "el. g6nero huf 
ma.no no es otra cosa ds que fatidica pl'Ooea16n de fantasmae 
qu.e va de la uaua tt la tw.da nl 7 aqu! est4 l.a eauaa de la lu • 
oha del hombre que J.o deja sieapre en u.na dud.a protunda que 
hace que el homb~e deseape-rado se ir e&Ullte: 
iPor qua Todo :r por que no Nada? 
Bien~ y por qu6 el por qui? 
Su.fre la vida en la eataoidn. • • • 
Cal.la vive y ten fe. (Oanoionerc.p.1"245). 
No enoontrando respuesta p ereiste: 
<,Qu.~ es tu vida alma m!a? t.OwU tu pago? 
1Lluvia en el la,g'O! 
1.Qu~ ea tu vida al.ma mt.a tu eoatu.mbret 
1Viento en la oumbref 
(,06mo tu vidat mialaf, ae renueve.' 
JSombra en la oneva! Roaanoe.p.768). 
El hoob:re ante esta si tuaoi6n lo dnioo que puede hacer ea an-
gustiaree. 
1Po bre mortal que oreea en la locara 
busear ~ dicba.• 
mra como te lleya 
de au ~a.no la vida! 
Suefias la libertad• perdido e1 seeo. 
7 te !magi.nae 
que el.la ha de hacerie hombre 
.ta i&J' 4• tl. aquel dial (Por Del.tro.p.242). 
hes lo dnioo que el hombre maple • serlo 
es naoert llle&O en derredCI:' l.e ased1a 
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la tarsa 1 com.o I>!o s no l.o reme 4ia 
n1 sirVe del peaar el Ol"llel cauterio (Rosario.p.300). 
Y este hombre angu.st1a40 tieaabl.a ante la nada. 
~dos los d!q eon a. ad'lo d!a,. 
como todaa las pe!laa1 aunque tantas 
con una eola pena• 
Wl.a sola infinita_._aoberana1 la pena de vtv1r uevaade ai !ode 
1iemblancto a:nte la lad.a. 
11 ttenwo •ere ante el dolor supremo, 
en 61 se anega el ans1aJ 
es el dolor 9'•miaa4o '1 f:n.ioo 
qu.e oura del que ma.ta. (Por Dentro.p.246). 
Y ante est& situ.aoi.da el hombre reou.rre a la te,, hCQ' qu,e creer 
en Dioa porque sin 6l. la existencia ea iapcsibl•t De su •su.tfte 
Final" tenernoai 
"AJ.eame el Padre en tua brazos. Madre de Graoia 
7 pm.me en loe de El para qu.e en elloe du.em. 
el alma que d.e no dond.r entl ya enf ema 
au te, con loe trulOMioa de la lu.cha, lad.a (Roa.p.'69 
La ane'U.Stia u1 stencial de l1'1am.tm0" se proyeota haoia. una deaoo-
noeida eternidad 7 eneuentra expres16n ea .Ude'banb.: 
1,Ddnd.e acaban los lllWldos? 
i!rod.011 van en sileacia sol.itarioa 
sin una vez ~untarae, 
todos se miran a trav~s del cielo 
y siguen, sigu.a. 
Oada cueJ. solitario en su. sendero 
iNo anhela• d!• jltntarse tu cou Sir.lo 
y beaarl e en la frente? 
1,Es qu.e el Sefio :r u.n d!a 
en un red.11 no ha de juntar a todas 
las oe1estes e$trellas? 
1,No hart< de todaa ellaa 
una rosa. de lue para au peoho? 
£,Qllf amoree iapoaiblea 
gu.arda el abimof 
J,Qu.6 menaajes de anhelos seculares 
tnnsmitea los cometas? 
l)!e oyee a mi? 
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Sabea que aliento y eufro en esta tierra 
siempre solo perdi-, en lo in.finiw 
Aldeberia 
Perdido en la 1ntini ta muohedu.mbre 
de solitarioa ••• 
sin hermendad? (llimas de Dentro.p.545). 
Con &sto aoepta la muerte 7 una ctd'.da en la nada. 
b) !ema de la mu.ert•• 
.El hombre ea.be qu.e va a morir y contra 'sto lo tlnico que 
pu.ede hacer el hombre es angu.stiarse. En eate poema •Vendnl 
de noche• t1namuno expresa as! m angustia y preooupaciln; 
Vendr' de noehe ou.ando todo d11e:cme 
Vendra o.e noche cuando el alma antenna 
se embece en vida. 
Vendru de noche con su. paao quede 
Vendr' de noche 7 posam a dedo 
so bre la herida 
V endra de noche 7 su fugaa visl.wabre 
volvet"' lwabre la fatal. quejubre, 
Vend?"& de noehe. 
Oon ai n ae.r.S.•• aoltar« l.~• perl.a.8 
dl4 a..- ed. qtt,e da C$6Ueft TerlU 
t tode wi 4ermehe l 
Vend~ de noohe, noohe ••ta 111tdre, 
~ a lo l•jee t4 noaor4o ladn 
perii,. &&U~•J 
Venda de nochei epagad • ,a• 
111rtal. la4ri.4o 7 del&r« al oce.• 
la• actaJ ... 
J,.V&d.1'4 una noohtt ree.814e 7 vutat 
1,V•<ld wia n.:>Clw 1-\eaul. 'I caata 
4• lea 11.-t 
Vendrl Yixd.enae eon veni.r eterno. 
V•dr' ana no.ohe del. poett'e .. W.Ye~ 
nooh• •rea•• 
Vedraf co. .ee tue• OOllO ae ha 1U 
~-- a lo 1~~ el fat.1 lad.ft._ 
vadd a le. e1ta. 
Seri 4• nocbe -'• qUe •• •ron, 
Venda a • hora oum:sae e.1 at" u.oa. 
llon 1 medi<tr.• 
Vend?'tl de ?lOehe• • .- nodle olara, 
Jfoohe de lea qt.le e1 tlelor aapan, 
Nothe te911\lfla 
Ven.<~1'. • • veatr •• porvcdr. • • pe.sd.o 
que paaa 1 q~a 1 q~e ae qu.oda ~ al.ato 
"~ •d:a· ••• 
Ve(~r4 4\le noch•, ~ el tiempo ~~­
~a:i:14.o la ta:c1'• en laa tilU.•'bl.u •aria 
-, eapen al d!a,, 
Vttndri de n«ieh• en ea nose pun, 
ou.ando el. sol la s~ se· d~1t.'U"a 1 del ll«licdia• · 
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Nadie ha de hacerse en cuanto venp 7 ll esue. 
7 el ooraz&n rendido Pe 1 e entregu.e, 
noohe aerena,. 
Vendr4 de noche• s:t! vendr4 de noab.e 
su neg%\) sello aerv r4 de bNche 
que c1 er.re al 8.lra&., 
Vendrtl de noohe sin haoer ru.ide• 
s. apaga.?'4 a lo le jos el ladrido • 
Vendr4 la caJJ:aa •••• Vend.rd. la noche •••• (R.Destierro.p.T45). 
La mu.erte es una experie:noia que cada WlO tiene que ttvivirtt. La 
muerte es la soled.ad y el hombre llega a ella ..Slo. Admite es-
to Unwmmo pero se p:-egunta: 400. es posibl.e qne el hombre pu.e-
da creer en l.a aerie uistencial? Es decir,. n:,n Miguel ad1d. • 
te la muerte biol.dsica pero no l.a m.uerte de au concienoia; • 
alaa eata llena de ansi.as de imortal1dad• admitiend> &sto que 
ea posible que el hombre pueda dar sent1do a 8\1 vida. 
c) Imortalidad 
El anhelo de imo rtulidad oo1ne1de con el mismo deseo d.e 
vivir. Tot:as las acciones del hombre van enoaminadaa a eete 
fin. El secreto de la vida hu.mana• el general, el secrete n1a, 
de que tod&s los d!aa brotan, es el ansia de us vida1 es 4 fu-
r1ose • lnsaeiable anhelo de ser todo l.e dar.Js n1n dejar de eer 
nosotros mism.oa ••• • XL hombre qu.iere todas la.a tierres 7 W-
dos 1011 eigloa 7 VivS.r en tode al espacio y en ticpo todo• en 
lo in:tinito 7 en la etem1da4. Su. anhel.o de perpetuarae love-
moa ea los siguientea veNOai 
Oh Seflor de la vida, no te pido 
sine qu.e ese pasado porque Uoa 
al cabo en rolcle a mi vuel to sonoro 
me de el oonsuelo de Id. bien pel\lido 
es revivir 1o que vivi mi anb.elo 
7 • vtvir de nuwo nuwa v1da., 
haoia u:a eterne ayer baa que mi wel.o 
empranda llegar a la part14a., 
porqu.e Senor, no tiea.es otro oiGl.o 
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que de mi di<ll.a l.len.a la medi.da (Rosario.p.'..570) 
lnmediatamente la dUda:: 
d) Dios 
Por eti no lu\Y otra Tid a despl14a de 6sta 
has de modo cru,e sea una injusticia 
Nuestra aniquU.aoilnJ de J.a a:varicla 
de Dios sea tu vida una protesrba (Rosarto.p.40') 
El hombre para aseaurarse la inaOria.lidad erea l.a exiaten:• 
cia de Dios. l1J.lamuno siente el deseo de Dio a como el de ea 
oo:noiencia externa, 1ntin1 ta y eterna • l~ueatro auhel.o, de ia -. 
aortalidad y esta sed de Dios eat4 clara en loa siguientea ver-
Bed de Dios t1ane :m1 al.ma de Dioe vive• 
Ocntvilriemela, Cristo, en liapio al.311>9· 
qu.e la graciosa lluv1a. en a! reo.11> e 
de la fe ae contento ai pasivo (Roaario.p."1) • 
Dios es al.go personal. 1 wbj etivo: 
Me besa Dios con • 1nftnlta booat 
con Ml booa de amor, que es todo tu.•-· 
eu la booa me besa y ma la enoiende 
teda en &nhelo. 
I'- owmft> W1 aor'be, manan:ti&J. de Vida, 
ae ba revividO el ooaii4a 7 el. seso• 
alzo m1 trate a D1oa y de mis p,3oa 
ea <ntrso lento. (Bn el deeiertioJ p.,229 
El hoobre naoe1 au.tre y muere solo: 
Pobre alma. tr.i.Bto quo oaminas sola 
perdida del deeierto en las arenas, 
llevande a ouestas solitarias penas 
oaeuras que no brillan ccn la aureola 
del martiri.o: el simun oJ.a tras ol.a 
de la vida te romp• la a cadenas 
y la soes cu.adrllla de las hienaa 
l.a qua fu.e tu ma.neidn de fin viola. 
La vida ea soladad, aola naciste 
7 sola .atoriris1 self!. so t1erra 
sentir4s sobre t! l.a queja. trl ate 
de otra pal.ma que en '4 yermo sola J'err& (SOledad p '8'. ) 
Poesfe. oontempo~nea 
"La inoorporeeidn con val.ores propios 41 pe.nor~a de la li-
terature. universal :f'ue lei. obra de va:r1os poetas q_ue, ai es ver -= 
dad eetuvieron disoejados,, de loa iamos de postt:,~crra a61o lea de 
ben el est!.mul.o iniciaJ.• la preferenoia por c!e rtos temas 1 ele-
114entos secwide.riOD de au es·tilo" •1 
Loe prim.€ros que se d1eron a 0011000r Eu1tu.vieroa rnuy fam.ilia-
rizados con la large. tradi o10n de la l.:!rioa espafiola.. Tan.to Gui• 
ll'n como ~inas ~du.ran idem's• en contacto directo oon las oo-
rrientea de la "poea:!a pura" en Francia durarrte su eata.nc». ea 
aquel pd.a oomo lectores de ecpafiol de la So rbona. A eatos dos 
poetae se lee afiade Garcia Lorna, dotudo de una :fomaeidn menoa 
aend6Ju.ioat pell:) de tm teaperamento mas eapontaneo. Unidos tan 
sdlo por el oomda deseo de eleva1' la poes!a a au ;:::;1gnif3c ao1&a 
m.4s al.ta, por la afinidad de gustos y por cl. carictor l!rioo de 
1 Del Me,, 11- '". 
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la obra se destaea estos trE>s poetas que lo podemos ool.ooar • 
dos 1fueae bien dif'eirentes. De un l.ado tenemos a Jorge Guillk 
y e Pedro Salinas con una poes!a intel.ectttal y cul.ta Y' de otre 
lado a Federico Garcia Lorca eon una poes!a ds 1igada a la tra-
dicidn popular. En Guill& 7 Salinas enoontramos una Poes!a 0011 
oeptuala en Lorca, una poee!a mis musical." de eteeto art:!stioo-1: 
pero a pesar de eatas diterencie.cianea cada uno de ellos eon -
serve. au estilo perscm.altst1c1>. 
La obra de Guill& tiene ante todo un1dad. Su libro g&.j& 
J1i2. publ1cado en cttatro ediaionea,_ awnentartdO eada una de ell.as 
en ndmero de poemas y tambi~ en profundidad. SU aegu.ndo libl'C> 
,!Jlso,i se ha publicado en dos partea: Mnremagnu.m., 1951 7 Qu.e 
van a dar en la mar,. l.960. "Al.B\UlCB cri ticos ven dos etapas del 
poeta en esta.s doe obraet distintas en ouanto a temas y enfoque. 
"Que van a dar en la mar" tiene acentos nostilgieos y .a veces 
eleg!aooau el amor y la natural.ea& m11usclados can recaerdoe de 
infancia• ela:rflaouros m1ste:d.osoa• •1 
No es ft(oU def1n1r el oar«eter de la poesfa de OUUlln. 
ni la gran r1que21a de sue ta1as dentl."O de lo sene!J.lo. pero s 1 
podemos aaegu.ra:r Sin temor a equiVOoa.ntOSt que el cameter de 
su maravllloaa poesfa resu.l.ta de una oomb1naei6n perfecta d.e 
au m.a.estrfa formal oon un.."1 espiritualidad que pugua por encon-
trar la sign1fica.ci6n real. y trasoendente, en el oonjunto m.ara-
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villoso del mun.do: de oada momEalto, de cad.a aer, de cad.a ooea., 
de oada senti.miento. 
La poes!a de Salinas oomo la de Gu.Ul4n es ejemplo de 
unidad, SU poes!a ha var1edo pooo, sin embargo• se nots en 
al.guns.a de su.s obras un cambio en lu preferencias por ciertos 
tern.as. 
A dif er en.eta de Gu.ill.In que se ea.tusiasma 1u:1:te to do J..o 
oreado t oon gran se.tim.1ento y emoo1dn, Salinas aira al taQndo 
de dif enmte man.era, tiembla ante • posible destiuooion. Es-
t4 heoha la poesta. de Salinas de sutileze.a psioologica..e ex:pre-
sadaa en un est1lo »reoiso y llD'1Y bien deflnido. 
Federico Ga.re!& Lorca preside a loe poetas andalu.cea por 
SU 81"8Cia 1 SU belltta&e Garcia Lerca DO •es oolo el poeta. oon-
teaporineo espaft.ol cg,yo aoabre ha al.canzado lllqOr unt.ver:eal.1 • 
dad sino el que ent:re todoa estaba dotado de un genie· pohioo 
da aierto• genie que en su oaso •. com.o en~ otro.,, no quie-
re declr 1nconec1eru:da sine oapaoidad creativa. pod.er de s!ate-
.U 7 fa.cul tad natu:ral. de captu-, e:r.preaar y oombillar la lilUQ"Or 
swaa de resonanciaa pe6ti Ql8 sin eefu.erH apa.rente, po r pura 
iaspirao16n, 1 de lleear a la p ertteoc16n• no •• reetll tad.o de 
ua t4cnioa penoumente losracta s1no cast cle BOlP•• como por a 
l dell divino• • 
A pesar de haber muerto en plena 3uventud deja Gare!a Lor-
oa Wl& protu.ooila ou:atiosa y varia dfsima. SU obra l!rioa cone• 
1 Bel. Rio, P•'°• 
4g 
ta de kiint ii. P2Nlt QliQ&latfh ilJRe!Q!D i&!N8• & Ma 
.U1 seat.1 ~' Qsil '°i kalo&a ~ 11~,ll F f.Hia a 
1Bev1 Iv• que estu<Ua raos as adelante en esta tesis. 
a) Jorge Gu.1llfa 
Los temas 0 problemu que para u~ han eonstitlll.ido 
, 
\Ula aeti tu4 :tUos<Sf'ioa., no dejan de vol.oarae en el oempo de la 
poes!a aontemporinee.. Pu.ed.e decirae qu.e en los poetas ~1"-
4istas conatitU1'• una especie de acu.erdO t4c1iOt \Ul8. condiciln 
eaenei.al. Elapeoemos ;por Jorge Gu.111'11. 
n Guillk el de la existenoia es el tema fundamental. aun-
que parece dif erente la aoepeidn exiatenoiaJJ& ta. lklamuno se 
hunde en la nada an l.a deeeap Eracida po r enco»:tl'tr aentt4o a 
la vida, GuU1'11 carxta. au entuiaSllO trente al ser,. al mW1de 
1' a la vida. •J&. 9W6SI" es una exaltaailSn de 6ste: 
Serl nada m's 1 basta 
en a absorta dicha 
oon la eaencia en sil enat.. 1 
i far.to se 1den.tif1o at (Has alli.p.22) 
~s adelante el optildsme ea mia desn.Qdo. I Ser uno oon el aer 
amado ! • Rtm.41ne en la amada o en el mar ea i. mismo. Post. 
bl.es des.encadtmaaientoa del impu.lso,. de tode. la fuBa tisica, tie 
toda l~ :f\lera cru.dora. Sentirse suaerg.1do• perdidO en el d•a--
bordamiento sin l!mi tes: 
1 Jorge Guill6n.• ~noUa u iaSM ,(Madrid: OredOa s.A., 1965 
Jn l.o adelante referenea a a esta obra serin inclJlldaa en para 
teeia. 
i.Amar• amar, a.mar. 
Ser m4.e, ser m«s adu! 
J Amar en el amor 
Retul.gir en la lue! (04ntieo.p.15,). 
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Frente a las afirmac1ones del caos de los poetaa, Gu.ill&l oree 
en oo.da ma:fiane. como: 
M4s adelante dioe: 
Una segurida4 
se extiend•, ou.nde• manda 
el ex.plendor a.pl.orla 
la 1nslmtada mafiana. 
La mllana ha ewxtpl1rae au promesa 
Arboles muroa olspedes, esquina.1 Todo est&( ya queriendo ser la preea 
que nos deeoabra su filda; hay minas. 
Bum.er de transedntea• de carl"\18.jes 
Esa mu.j er que &Po rt& au hemosw.-a. 
N1iios, wa albdU.a.nunoios: viajee 
Poaibles •••• alsv al. aire ee inau.gura (p.l.57). 
La preocupl cidn por querer deacifrar el gl'l\n mister.lo de 
la 1nmortal.1dad1 lo expresa Guill.61 en loa si8uictee ve:r·soe: 
Y sent un dfa ou.aJ.qu.ier:-a. 
11.r.t d!a que ha.brf yo orwsaae 
Tantas veces sin que en '1 vie ra 
Su futw:e signif~oado. 
Fara mi oall.6 esa jornada 
Sonarl oon el ru.ido mieo 
De coatum.bre. lJlientras, l.a na4a 
lie al.ojar4 en mi pxiop1o ab1Slla 
AbiSl'laO que yo !Pllorare. 
Qu.e ahora oonoel>ir no paedo 
q, l.os f.mpetus de mi fe 
DeCl.inan antes el gran enredo (Oualquier p.2J ) 
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El oonoepto del hombre en Guill.'1.a. ee sostener la fe en e1 
m.undo: •ei mu.ndo estat bien heebo I el. 1natante lo exa.J.ta".1 t..Y 
la vida? J Qu~ puede ser aino u.n jdbile oont1x:u.to ! • Guill4n no 
necesita busoar la vida en lo abstraoto. Basta contemplar la 
peroepci&n del ser en el hombre, en las cosae: 
1'odo est4 coacentra<e 
por siglos de :reis 
dentl'O de este llinuto • 
Eterno y para d. 
Y sobre los instan:tea 
qu.e paean de contiml.o 
Voy calvando el pre9e11t• l 
Etemidad en. vUo. \oi.ntioo.p.105). 
Bl preaente ea UDa etemidad en vilo• es u.na. torma viv&tt 
bf.oldgica 7 exietenoial. que se nutre de la oontinu.a corriente 
d4 ti EID.PO• Po:r eso apareoe la imagen de la eangre 7 el sent1 • 
miento del dest!n.o. 
Corre la sanpe1 
cen fatal avU• 
a ciee&s a011DN10 
Deatino, qlden ear. (04ntioo.p.105). 
:&s'te zrmndo nwrro 4e 1o -me, 4• la eangre 7 el destine 
ha.ea a ~fd&S!l us oo.,le~ '3 nee. Aparece el. teu de la tri._. 
teaa '3 sobre todo el de la nm.erte. ftJia mu.erte es un finel., que,. 
ai llega cunnde el vivir ea ha cum:pli4e, 4ebe dar lugar a la 
2 tranquil.a 7 plena separa.ci4a". Bl ritmo de la poed.a _. 
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tra:nsmite la movilidad de la vida, la quietu.d de la muerte y 
el paao de un estaoo a otros la preocupt. oidn de ese :raso. H~ 
futuro y misterto • pero la voluntad form.a ese mi aterio • ese 
ma.flan& y el poeta puede exclamart 
t, Qu' actitud adopta Gu.illln frente a la .muenet Ba wi hedlo 
tnste pero ea parie de nueeta real.idad. SU. acti tu.d ea estoica 
Lo ezpresa D.Q' bi• ea "llaerte a lo le3oe•. '.renanos que morir 
pero ahora le da imp() rtante ee vivtr. t... muerte est4 sin ..... 
barge, todav:!a en lontaaanza, es ttn fu.tuN-llab:M-eertl...deber'-
dir&.visto y sent1do desde el preeente de la vida, que al 18-
poner su l«Q' al hombre no lo bumjlla; 
Algnu. vea me angus'ia una cert•• 
1' ante mt se extrenece mi fut".i• 
aoeohhldol e est& d• pronto un are 
d.el. arrebal final em q11e tropau 
la lwz del ~ 1,Jds habr4 tristeea 
si la deanuda el sol.: Bo, no hay a.pu.:re 
tod.avfa. Lo ugeat• ea el madul'O 
tru.to •. laa m.aao J8. lt deseorteza 
1 a dfa entre los d1aa el de trinte 
Seri. Tenderse deber' la mano 
sin at*1. Y aca:tande el 1m1nente 
poder diio-6 sin ltigr:tmae: embiste, 
~u.sta fa1;al1dad. El mu.re eawo 
va a taponeree su i.,., m • aocidente. 
El soneto QRIJ.ensa de una man.era ha bl.au, ea eoao si atlo-
rara el. pensamienw. el Of1al brota min titub ... pero conaernm.-
4o as{ su oalor interior. Com1csa oon la pal.abra l!Dm, qu.e 
•• contrapone a lilf!IJI za 1' entre est.as dos palabru tenemoa 
al hombre angu.stiado que se refuerza en el segundo ve~o eon 
113trmea.e~. En los tercetos ae preaente. de una manera personal 
nl poeta ante la muerte1 qued.nndo 1nmex-sa en el dl.timo verEO l.a 
dualidad del soneto. 
b) Pedro Salinas. 
En su primera ~oea Salinas ee deletia con le deeerl.pc16n 
del hombre industrial m1entras exp-resa su a.sombre frente al 
biri 
Sin embarso a pear de qu.e •• aiente asombradl> ante loa uuu-a'Vi• 
llosos descubrimientos no deja por eso de aerntirae adlo 1 si._. 
te la preoeupacicSn existenc1al: la aoledad. 
l Boledad1 soledad, td me acomp<:i.fias 
y de tu propia pena me liberta•l 
SO lo• qui ero esta1· solo 
qu.e si aue:na una voz e.qa! a mi lade 
o si an.a boea en le. bOea me besat 
te eaoaJ)as td., vergon_,ea y lie;ea. 
fan para ti me quieres 
que td al. viento eoneientes que acarici• 
n1 en el ho~ar el chaaquido dd. fue(l) 1 
0 ell.OS 0 tda 
Y sdlo ouando callan fuego 1 vienw 
'I b•so• 7 pal.tf:. na, te entrege.a por comna.tiera m!a 7 me des'l1J.& a verdalies dUl ce•* 
la divir..a •ent1ra de estar aele(Preaagioa.p.10). 
1 Pedro SaJ.:lna•11if&u if8nit,W {Jladrt41 .A.gUilar.,J."1>. • 10 
adelante reterenc s • e~i oaee• inQlu!dalt en parlii.tesu. 
Esa soledad va aumen tando hast& converi1rae en nada: 
Entre la tinie bla densa 
el man.do en nee;I' t na4a, 
Cuando de un bl'U.800 tirdn 
.:rorma reota. curva fO%E• 
1• aaoa a vivir la llama. 
Cristal, roble• il•inad:>a 
a qu.6 aJ.egr!a de eer tiene.,, 
eu lue en l!neas, eer 
en bdllo., veta vivitmtu! (Seguro Allar p.S2). 
Y ~eaa la go.era civil espaflola 7 ae del.1nea el Salinas 
existencialis ta1 el que aiente el dolor de vivir. Todo el ~ 
do mo demo opt:lmista ha desapareoido • tode es ru.ina, dolor 1 
muerte y el hombre se siente fmstrado trente a W1 problema sin 
solu.ci&n y s• qu.eja1 
1 ~1nieb1e.a 7 da ·U . .nJe blu t 
S6lo el.are el affll 
No hrq de luz que la lus 
que ae qui ere, cl :ttnal. 
Bubes ':! D.l.lbee lleaaa 
oree:i.endo oeQQridad. 
Lo azul.• aJ.U, ra4i&nte, 
eataba, p. n.e est!. 
s, marohl de los o Jo•• 
v1ve solo en la fe 
de u.n azul que dotria. 
Avarmar c t!nieblaa, 
claridades buseai-
a oiecaa, 1quf difiail! 
Pero el he.llasao. as!. 
vaJ.dria mu.oho m4a. 
~Seri hoy, ma.flana., nunoa? 
l,Ser& .ifO el que J.a enou.en tre, 
o ella me encont:rar'? 
4Nos bu.eoomos o btJeca 
idl.o mi solsdadt (!o~ ds oJ.are.p.14a,..:;4' 
E.n medio de esta tinje bl~ el hombre tiembl.a ante el futu.au 
Temblor del hombre delante 
de lo que viene. ;. Y \u.f Vienet 
Oasi na4e. otro momente 
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eao ,,el mom.ento siguiente. ( Todo mats eJ.a.ro •P• '61). 
Y sui•ge la angustia de la etemidad: 
y oon n la eternidad. 
Porque el. memento que viene, 
ese que se va a pasar 
en un mom.en.to, detr'a 
aoarrea otro y ese 
otxo, -z tan ~\ltltoa est&.. 
que a este que se aoaroa aho:t"'...t 
7& lo epu.je.n l.os dem.4a. (foct> de olare.p.'62) 
Ante este mun.do de deatNoei&n el hombre ae si•t• malo ., •• 
amenasa de au.todestrticoi4:n. Esta idea se dear:rolla a. •oero• 
donde habl.a de la bomb& atlmica 7 • pod.el' destNeti·wu 
<,Se puede haetrr us daiio, ai1i en la tiel1!T&' 
Polve qu.e se levanta de la ru.1na 
bweo del. eacrifieio• vaho d.e eaeombma 
dice q11e si se puede, que hq m4s pena• 
vaato 7 qer qv.e se qued.a sin preaen14', 
vida inmolada en apa.rentea pi3 dras. 
1 Ta.nto afinar la gracia de lo s fustea 
contra la sel.va ·tenebrosa alzados 
de donde el miedo vtene al alma• phioo. 
Jun"'ao a un altar de azul., de ola y espuma, 
el pensar 7 la pSedra se desposani 
el m'rml,. que era blanoo • es ya blancua. 
Alborean oolmmlas po r el mu.ndo• 
ofreeifndole mi orden a la aurora. 
Mo terror, calma. '!'}Ura da este boaque 
de noble savia p&rtioo. (Ot;·ro.XII.p.ll:5) • 
.Ante eeta aetitud el hombre bl.sea lleno de deaesperacidn a 
Dioa: 
Soy 1a aombra qae busoa en l.a eaoombreia. 
Oon sus siete dolores cada 1Ul& 
mU soledades vi en en a mi en cu.en ta. 
Hay un oncifioado que agOniza 
en deaolado Gcilgota de esoomb:ros,. 
de su cruz sepacado, oara al oielo. 
Como no tiene e:ru.z pareoe un hombr• 
Pero milla Wl perro, un infinite per.ro 
-inme.nao &Ulla r noo tu.mo J,desne donde? 
voe olaramente entre ruinu por • !Uefio. 
c) Lorca- Poeta en Nueva York. 
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En nueva York Lores oontempla el ru.frimiento del. honhre 
modenio. El momento que vive e1 poeta es cl momento que oiente 
la 1nsensibi1ids.d, sin pasiones ni sent1m1entos. Cada u:tu en 
l{ut."V& York eai u.11 d!a n.'t1s de erieuatia.. Nadie espe:ra la aurora: 
La aurora de Nueva York gime 
por lu inmensaa esoaleraa 
busoa.ndo entre las artistas 1 
nardos de ~ustia dibu.jada. (La Au.rora.p.497) 
La aurora llega y nadie la recibe en au booa porque all:f no her 
me.flans. ni esperanza posible. Bl hombre eebe que dnda d!a que 
comienza es u.n d!a lleno de n:dmeros Y' de leyes. Pam eete hom-
bre modemo la vida no ti ene alicientea y lo invade la ar..gtist:t& 
de tener que vivil'• •no es el infierm es la oa.lle I no es la 
mu.erte, es la tienda de fmilaa•. 2 Y en esta situ.~eidn el hom.-
bre pien.sa en el Huicidio oomo U:nioa ev~sion• "el ancia de aac-
ainato que nos oprin8 cada oomento / ni el metalico rumor de 
' ::iuicidio que nos m1ima cad.a mwragada•. Insensiblemente frente 
al dolor humane, el. hombre lo es tambien frente a la nutu.raleza., 
he.sta los niflos toman plaeer en matar anir.18.lea, "y en elos moa-
1 
.Federioo Gerc!a Loree,, QS:U. .G!aRUl"~I (lfadrida, Ag\lilar,. 1966 
Rcferencias a est& obro incluidas a:i. parentenis. 
2 Loraa, P• 516 
:5 Loroa. p.496. 
tones de azaf~ los n:U1ca machacaban. pequ.eii.as e.rdUJaa•.1 
Unido a esta 1nsensib1lidad va el materialiaao que d.Omi.-
na nl mundo actual. El primer lu.gar pertenooe al tU.nero tty el 
director O.cl benco obser\2aba el man6met10 / qu~ aide el cruel 
silenoio de la monarua•. 
r.:1 materiallsmo es la i'u.eute de otroil vicios del horc..bre. 
Porque no hay quien rep<:.rta el pan n1 el. vino• 
ni qu.ien cu.l.tive hjc l."bas eu la boca del. mer1D • 
n1 qu1en ab:ra los lino a del repose• 
Bi qu1en llore por laa htiri.G&e de le.ti eletan 'i•• 
Uo ha7 m~s qu.e Wl mil16n de herreros (Grito.p.520). 
!oda esta impreeUSn de este mu.u.do c.ivil:tz~ concJ.:1qe tal yez 
as!; 
Agon.!!l., aeon:!e.., suefio• fermento y ~uefto 
Este es el mun.do 1 an ig"G 1 agon!a, agon:!a 
Los rm:tertos se descompor1en bejo el reloj de las oiuda.de 
la auerra pa.sa llorando con un mUJ.dnde :re.tas griees, 
los ricos da.i..~ a mis quuridas 
l)equei'ioa mo:ribundoa Uwninadoa, . 
y la "itida nc es noble., v--1 bu.ena, ni sagrada (06.a p .• 525) 
El Lorca qu.e vemos en el libro ~QQI S bega XS!B •• un 
Lorca completamente d1ferente al de Re•a•m G:ttam• El prim.-
*° tiene u.na smn profUndidad de temas. El Poeta comprende que 
el uiglo XX ofrec!a temas <le un hombre dile;.."ente del hombre me-
aanizado que lejos d~ la natural? aa, experiment& el cb.oque viO-
lente, la gram tragedia q11e d!e a d!a vive el. pueblo de Nu.eva 
York. 
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D&spues de su vie.je e. lR gran Metr&polit Lorca pu.ede no 
aolamente oompren.der, sino tmnbifn sen11r loe problemaa de1 h~ 
bre universal, civ!l~aao. B:1 eate libro au.a tf.11.laa no son pre-
cisamente poiticos oomo t:6 el nomnaQeJ1') Gittma. SU obra adquie-
re un nentido 4ram~tico 1 tr!gioo • es el sttfrim1 ento httmall(), 
la sneustia de vivir. La vida modema olvida r,ior comploto al 
"ind:ividuo•, to~o :requie re m!meros e 1noensib111da!'.l. El hom -
bre se des:po3a comple'ta•e.nte de tode lo que sea paeiones y s~ 
timientoa. El hombre comprende que para. :pod (!l" 1noorporarse a 
esta alase de ~ociedad tiene que dejar de vivir,, aolam.e,;;.te ten-
dr& nna existencia amarea. El hombre viviendo en este ue dio 
11oatialt se despierta sin al.egr!a, surge la image.a de hombres 
pil.idos sin sangre 1 sin vida: 
Por los barr1oo h&T gentee qu~ vseilsn inaanae 
como rf::cien ssJ.idas <~e un nau.f:t'"fteio de f.'.<::1.ngre (p.497) 
El hombre en enta circu.nstanci& es ineenaible no solamente fr.n-
te al dolor ajeno• &ino lo es tamb16n frente a la. natur.al.eva. 
En los mcntones de azai'xi.n 
los niflos machaeaban pequefias ardillaa 
con. u.n robor de trenes! uchaeaoo (El Rq de Harlen) 
Unido a cata in.sensib111dad va el meter ialislho. El mun.do m.o-
d.erno va olvidando los val.ores ecpirituclec. don.de no hay ree-
peto para nada que no sea nu ter!al.,, y el hombre dO:lllinl <b por eu 
ambic:;idn se vuelve cruel.: 
a veces las moneda.a en •nlJ•bree fu.r-1.o see 
taladran T devoran abandon.ados nifios (La Aurox-a p.497) 
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A trav~e del libro l5?1te a »sm IP2* hem.cs podido ver 
le.a anguetiaa de1 hombre meoanizado• atormentado qae ha llega.. 
do a conseguir todae Ja s oonqui etas • ter:Lal.ee que la socieda4 
modern.a puede ha,!Jerle ofreoido, ·paro que lentamente s& ha ido 
despojando de los val.ores espirituales y qu.e a pesar de EU v~ 
tojoaa poaio!dn econcSmica, si~ru.e ane;uatiado y aufriende sia 
encontrar soJ.uoidn a la •soledacJ.• qu.e siente a pest:..r de verae 
rode.ado de millaree de sexes. 
Con o1usiones 
Al haoer revista de al.gu.nos de los grandee peusadores 7 
poetas del siglo XX hemos demostrado que Bspafla oemo e1 resto 
de Etlropa ha Bf.tbi<Uido uua l~ea oomd.n de evolu.ci&n cultural. ya 
que la liter<ltun ea la da d.anostrativa p:rueba de wia oultnra. 
ao.1 lsto no podcosdeo1r que todo ea poesfa y la filoso -
t!a de la Eepda actual ee 1d$ntif1oa en el ex1ateneial.1saao. 
iu1t oomo, en el. ruto del. an.do., l.aa oorrientes int-eleotual.ea 
de los eapanolea no ae mantice en el aiflllO caace. Nues'lro en-
t'oque ha sido el motivo existeneialis ta 7 nuestra tentativa o 
la demoatra:r que tambia la poed.a a&a pura, ea deoir la qu.e 
reeha.a un eontenido para la :f'orma pura, no puede nttar de 
traicionar en mi aparecer eonoiente, las tnnuene1ae ideologi • 
cas en qu.e han eurg14• o las fntimaa adaptacionee am.b1entalee 
de las cu.alee el m1smo poeta ne puede ••par. Si 110 fuera 
as!, la poesia se eneerrarfa en si misma en sl. m!s complete her-
metiSDJ para no sf:..lir nunoa a mostrarse al mundo. Poen!a mud.a 
y tal vn purieima, perc desoonootd.a al resto de lu ~nicla4 1 
por lo tan:to sin tu. estetico. 
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Los poete.e del siglo XX menoiomdos, s6lo son una aeatra 
e jemplar. Estamoa oonvencidoa qua en wdos los que se puedea 
leer, es deoir los que en esta tesis hemoa llama4o poetaa veJ.'lliio-
daderoa. los que oontienea un tipo cualquiera de mensa~e tienen 
al.go del pensamiento de su ~oca. Unan:uno, Guill&n,, Sali.l'las -, 
Lorca ncs muestran la influeneia del existenoialismo; ese e:d.s-
teneialismo que oomo se sef1al6 en la p'e:ina 2' estaba. en in~ 
bacidn cleade el siglo de oro 7 que saU6 a relueir e'll la revue1• 
ta rountiea. 
Es totalmente iaposible poder pensar que el poeta pueda 
vivir al margen de todas las situaoiones cul turalea• social.es, 
pol!tioas y eoon&nioas de su. 6pooa. La trayeotorta poetioa 
de Wl poeta DO resul.ta simpre ls misnaa,ee deotr, el ptJeta va 
cambiandO,, va aintiende de &otlerdo oon el aom.e.nto bis tdrioo que 
le ha tocado v1v:t.r, as:! ooao las oorrientes :fUoedficas que hen 
1nflueno1ado en el pensamiento de su •6poea•. 
Tenemos por ejemplo, a Unaauno, qu.e aparece en el escena-
rio de la v:S.da eepafiola en momentos mu..y dit:!cUes 7 las cond.1-
ciones de l.a Eepafia de fines del aigl.o XIX obliga a 1.JOn Mi.SQ.el 
a a:f'rontar los problem.ae planteados por la realidad del •• • 
biente espafiol•. l!.'l resul.tado ebtenido es que la m&70r!a de 
sus Ensayos :tu.eron encaminados a. tratar de discu.tir 7 de resol-
ver los problern.ae de la vida m cional mHAante su f6nma.J.a de 
europeisael.sa, sin abandona!" :nunca au preocupaci&n por l.ae 
Verda.des etemae, teina deoieivo de au fUoso.t!a exie teno1aJ.1ata 
in:f'luonaiade. por el ]?ensamiento de Kierkegaard. Y oom.o hemos 
demostrado en esta tesis• toda esa probJ.~tioa fil.osJfioa 1'1.• 
el "motor" de su obra hasta el. punto., de que su pensa.miento va a 
coineidir con la arch& de la fUoeof!.a en e.l siglo xx, reper • 
eutiendo en Wl gNpO de jlvenea que constitu.yerea la generaoUn. 
del. 98, qu.e en di:ferentes :tonne.a ampieroa expreear aa angua • 
ttaa exi stencial ea '1 su emor entrafiabl.e a Eapafla. 
Bjemplo fiel del. m.omeato de su epooa ftt• Antonio Ke.cha.do 
que se aintid •tocado" por el uv:lmiento modernts ta de Dario,, 
que hab!a logrado en Espda un enriqu.ecimiente de loe me dioe ex-
presivoa, una renovaci6n total. del lkioo y de las iUgenu• una 
complaeenoia sensual en J.a.s suntuosidades de palabras, metUorae 
• innovaoiones. Machado reooge esa 1nf1ueno1a del tmoaumte• 
pero eu. 1nsp1:rao16n personal es distinie. y lentamente, paso a 
paeo, va avanzan4o hacia s1 mismo haste. llegar a. unu :f'omas tau 
profundas que nine,'W.'la poesf.a ee tan f'1el como la SUI'• 7 la se -
ereta iuspiraoi~n de su timipo. 
Con Guill~n y con Salinas hemes probadO el aonda ..teseo de 
elevar la poesia: a su s:tgnifioe.ei6n mate al.ta, por el oaricter 
predominantemente 1:1'.rico de la obra. de elloet deataee.ndose en la 
11.nea de la. peesfa intel.ectual y oulta.. En Jorge Guille 7 p.., 
,, 
dro Salinas hemos pmbado 1.aa grandee aiigustu.e exietencial.ee 
recibidaa de Vl\almlno sin pct!elt apartarae d.e 1e. o1a de op'ttaai• 
mo qUe invade al mundf> occidental en la posteu,erft 1 indiferen-
te ante los eignee de derrwtbamicnto aoo1a11 revoluoiln ~ 
nuta. d~preaiones ~ndmteas, hambre 7 violeneia. El artista 
ae olvida de todo esto y ae oontagi.a del entueiasmo por el de-
porte• y en e:enero.l por todo lo que pueda representar goee de 
v1vir1 anhel.o,, jdbU• de vivir. El Ot(nt1ce de Jorse GuUl&l 
es W'lejemplo de lo expresad4t1 •• WU.\ exal taei&a al •ser" a la 
1 
vida, en oontraste oon • oeettndo lib!9 .m.- dond.e podemoa 
ver la visi.&n dra1u(tioe. del existir del hombre, d.e ln inj.Us • 
t.icia. dE?' 1~. d.eetmoe!.~n, del eeos de la vida modema e.unque 
mu.obae vecee esta 8 -tri.s'ie y existenoiel. idea so meol.e con e1 
t ema pl.&tciao 7 go zoso. 
Si pa.111 Guill6n S\1 poes:!a es entusiaam.o por todo lo ere-ad•• 
para Saline.a el mundo exterac .,s desorden., oaos. an de~ar 4• 
entusiasmarse por loe granc es adele.ntes de la 6pooa. SU poes:f.a 
va :1.nspirada po:r el gran ae.Gco espir1tu.al de trana.formar laa 
p(c:rcepoionea extemae de tU'lft realidad que ea variab1e an Wla 
realidad inmutable. En Cero supo expreaar bien lee sontimi_.. 
tos de au alma:frente a la muerte y a la aolec'.a.cl. 1 sinol"Vid.ar 
t.:mipooo los temas· &. 12 n~tll.raleza: a.mer, aire, 11.'lz y a.qu.elloa 
objetoa :ln.f1n1toe c:ue la vida modems ofrece a la atenciln dttl 
hembre 1 del. poe~a. 
i Guma. itia!Ya a le••· 
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La poes!a de Garcia Lorca se caraoteri.sa en t~rminos 
gen.era.lea por la gmcia y la bel.J..eza, d.etado de wia extraordi-
maria eapaeida.d creativa: Cb.nciones de un exquisite lir1sme se 
encuent:ra al lado de poem.as cargudos de mister1o con toda las 
:f'uc rzaa profundas cle la. neturaleza: am.or, mu.erte. m contraste 
nor. el ;ttomen2e1:e p.itam, eon ous canciones 7 poema.a hemos estu 
diado en esta tesis ioeta s f1ueV\ Y9g donde bemos probado 
como el. mundo ex:traf!o, deshwasno de Nueva York en los ai'ios 1929 
haoe se:utir al poeta la. misma ~stia ooleotiva que sufre 
c1ertos gNpos racial.es. El poeta siente su. "soledaa• el poe-
ta aiente el dolor de los otros hombres hombres de su propia 
earne. 
Se ba insistido en recbas1:;;;:rle aplioaci6n del agnostioismo 
existenoia.liata en el mensaje eati1itioo de la :tome. pura e in -
eo~:Lciente; pero s! sabemo a que los poetas "piensa.un y pienean 
segUn. :;;,,,-us tiesnpos. Nsta es nueatr& tesia 1 esta es nu.estra 
demo B"traci.Sn. 
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